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El señor Cambó confiesa que el separatismo catalán 
es una desgracia. 
En Santander se celebrará un mitin ferroviario.-No se aplicará 
la "guillotina',.-Ventosa amenaza con la separación 
de Cataluña de España. 
greso para estar presente durante l a con- ''specitica el dictamen 
t i n u a c i ó n de l a i n t e r p o l a c i ó n - d o l sofínr pa r l amen ta r i a^ 
en .Barcelona, v manifiesta ijue esa me- 'de s é . r e u n í a n acjiieUos doce hombtes J 
dida no VÍI contra los obreros, sino que buétfá voluntad, que h a b í a n de r e s » 
ha sido una medida de buen Gobiei'no.! el conflicto. 
•Por lo d e m á s — a g r e d a — e l E jé rc i to en I En la pnnencdn es t án t-.das las «a 
DIA POLITICO 
de la Comis ión 
Ve^Tá I n t e r e l e e i r la entar ia P Í ¿ I L « « « « 
Hiho l a Decíase anocbe en ios Circuios po lu i -
El subsecretario de Gobernac ión estu- r(.s que el s . ñ o r (:a,nlm t e n n i n a r á su dis-L ^ i o t ^ « n v o i n f n r m i . . ! . . curso preguniando al Gobierno SÍ esta 
Rnega que sé haga una i n fo rmar ión de 
lo oc-urrido. 
E l minis t ro ríe la GOBERNACION le 
contesta, manifestando qué ha pedido sn 
op in ión a aquel gobernador c iv i l , y que, 
en cuanto tenga los datos sulicienles, 
d a r á una sa t i s facc ión a los deseos di 
s eño r Ambárate. 
El s eño r FF.1!\AX1!EZ J I M E N E Z di-
<•€ que debieran hacerse algunas obras 
púb l i cas en ta provincia 
mientras que el ins t i tu to 
Sociales informa é n 
¡•¡ales de Ar ída luc ía . 
Niega lo que el s eño r Sahor i t le di jo 
en una de las p a s a d a s sesiones, a propó-
sito de la de tene ión de unos socialistas 
en Mont i l l a . 
Dice al s eño r Saborit que no se puede 
hablar sin tener pruebas (,(' lo que se 
dice. 
A ñ a d e que los socialistas han ido a 
Elogio 
Hanvlona ha cumplido con su deber, co- ciones 
mip sabe su s e ñ o r í a y U> sube toda Espa- nes. 
piiedi'ii apele' 
ñ a . (Muy bien, muy bien.) 
Se entra en el 
Orden del día. 
E l s eño r N O n U ' E S pide 
efe' C ó r d o b a . ' para los veteranos de Africa, 
de Reformas ' A u t o n o m í a de C a t a l u ñ a . 
pensiones 
(Expecla'-
S'u s e ñ o r í a , s e ñ o r cambo, ha presera i 
do el Estatuto c a t a l á n , y entiémifi 
que no tiene cri terio cerrado sj)bM 
exactamente !(-• ocurre al (ioli¡. |,,,, 
el suyo. 
C a t a l u ñ a dcscari la autonomía- p, i 
fiq lodos los catalanes de-ean el fi9 
tuto Yo coni'/co a muchos c a t n i ^ ía.s cuestiones so- c ión . ) El s eño r CAMBQ comienza su discur-
so manifestando que cree (pie son estos que no estján conlormes cotí e!. 
momentos de encono, precursores de1 í l a c e m o s has- de és ta cuest ión |a J 
otros de serena concordia. tonomia munic ipa l , y segui rá su ,|K, 
La po l í t i ca en E s p a ñ a — d i c e — s ó l o lie- sión hasta que el asunto sea sancío^l 
ne de bueno que no pasa nada; pero hay por el Rey. 
riKomentos como el actual en que pasan 
muchas cosas. 
La autononu'a munic ipa l es un t é rmi -
no d i la tor io que los catalanes no pode-
Dic6 d conde 
VIADRID, 7.—El conde de Romanones vo en casa del min i s t ro para informarle 
recibidos de provm-d e s p a c h ó esta m a ñ a n a con el Rey, sin 
someter.a su ñ r m a n i n g ú n decreto. 
D e s p u é s se t r a s l a d ó al minister io cíe 
Kstado, donde recibió las visitas del mar-
q u é s de Cortina, del s eño r Salvatella y 
del minis t ro de Colombia. 
Acerca del debate sobre el proyecto de 
a u t o n o m í a , m a n i f e s t ó que, aparte de I b . 
dicho ayer en el Congreso a l finalizar la 
ses ión , no t e n í a nada que a ñ a d i r por 
ahora. 
S e g ú n vaya desenvo lv iéndose este asun 
to en el Parlamento, a s í p r o c e d e r á . 
Las noticias de Sevilla, recibidas últi-
mamente, son m á s favorables que las an-
teriores. 
La s i t uac ión tiende a normalizarse en 
dicha capital . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una recepción d i -
p l o m á t i c a en el minis ter io de Estado. 
E l lunes h a b r á Consejo de ministros en 
margen a las d e m á s huelgas, no se vis-
lumbra por ahora l a solución, 
Xo obstante, el gobernador dice que si-
güte realizando gestiones para reducir la 
intransigencia de dichos patronos, 
El gobernador de Valencia participQ 
qúe la s i tuac ión de las ifuelgas es igual 
a la de los d í a s anteriores. 
Las noticias de los gobernadores de 
i'.arcelona v Granalla acusan t ranqu i l i 
dád . 
De Abastecimientos. 
El s ü b s é c r é t a r i ó "de Abastec i m i eñ tos se 
l a Presidencia, para despachar los asun- lia ocupado, en su conve r sac ión con les 
de los telegramas 
das. 
El gobernador de Sevilla comunica 
lúe las impresiones son menos optimis-
tas que las d é ayer, debido a que los pa-
tronos m e t a l ú r g i c o s mantienen su in t ran-
s'gencia. . , , , ! dos catalanes * vo lve rán á retirarse del 
Cómo este conflicto es el (fue ha dado rwtomoVí to 
r  
dispuesto a aprobar í n t e g r o el Estatuto 
c a t a l á n . 
Como el conde de .Romanones insistí- ^ n & o que el pr imer propagandista que 
rá en contestar que el Estatuto c.-ttalán fue a C ó r d o b a saco diez duros a cada 
Córdoba a sacar dinero a los obreros. 
El s eño r V I L I A X l ' E V A llama la aten- aios aceptar, 
ción al orador. i ¿De qué v a l d r í a esa a u t o n o m í a mun i -
E l sefloí F E R N A N D E Z J I M E N E Z : Sos- cipal si no hay haciendas locales? 
No es realmente una so luc ión buscar 
t e n d r á que basarse' en el resultado que 
nga el í l i c t a m e n de la, Coinisióu auto-
nómica^ hay quien cree que ios dipula-
tos pendientes. 
E l Gobierno de Luxemburgo ha acor-
dado denunciar el t ratado existente con 
Alemania desde 1902 acerca del ferroca-
r r i l ' de Gui l laume a Luxemburgo, y el 
aduanero con Prusia . 
Visi tó al conde de Romanones una Co-
mi s ión de representantes de Eibar , para 
que el Gobierno vea el medio de conju-
perjodistas, del descenso tan r á p i d o que 
se, ha observado en el precio de los lie 
tes. 
Est ima dicho funcionario que la cau-
sa de ello obedece a la competencia que 
ha comenzado a realizar la Mar ina mer-
cante ele los Estados Unidos. 
Agrega que no s e r á e x t r a ñ o que den-
tro "de" breve tiempo, qn i / i i antes de U 
r a r la enorme crisis por que atraviesa la ^Ur. f f - ^ o m , se normalice la s i tuac ión , 
industr iosa vi l la , a consecuencia de la «a t i zándose los fletes a un precio igual 
fal ta de pedidos de armas cortas de 
fuego. 
. E l conde p r o m e t i ó atender en cuanto 
pueda las justas demandas de los eiba-
rreses. 
T a m b i é n le visi tó l a Tunta de la Agru-
p a c i ó n Federativa de Ferroviar ios del 
Norte de E s p a ñ a , pa ra darle cuenta de 
su cons t i tuc ión , b a c i é n d o l e entrega de un 
ejemplar de sus estatutos. 
E l presidente de l a nueva entidad ex-
puso a l conde de Romanones los Unes 
que persigue és ta , consistentes en l a nor-
m a l i z a c i ó n de los servicios v con t r ibu i r 
al que ex is t ía antes del comienzo de la 
guerra, o, si no, a una cantidad qúe se 
!e parezca mucho. 
El Comité encargado de la d i s t r i buc ión 
de azufre ha repart ido e q u i t a t i y a m e n t é 
las cinco rail toneladas de dicho a r t í cu -
lo' que sé han importado de I t a l i a i 
Como 1? cantidad de azufre solicitada 
por los labradores era superior a la re 
eibida, se ha llevado, a cabo nn prorra-
Lédj para q u é el reparto sea equitativo. 
A d e m á s , para satisfacer las demandas 
de ios agricultores, se han pedido a l i a 
lia doce m i l toneladas m á s dé azufre. 
Hasta ahora pasan de 4.000 los asocia-
dos. 
T a m b i é n protestaron ante Romanones 
de las manifestaciones hechas por el d i -
putado socialista s e ñ o r Anguiano. ame-
nazando con l a d e c l a r a c i ó n de una une 
Por su parte, el s eño r Argente ha dis-
a l a sa t i s facc ión de los intereses de la puesto que se r e ú n a lo m á s pronto posi 
C o m p a ñ í a y de sus empleados. ble el Comité de Abonos, para la revis ión 
de las tasas y el examen de los produc-
tós. 
F i r m a regia. 
•El Rev ha f i rmadó las siguientes dis-
posiciones: 
Leal orden dictando reglas para el pa-
va huelga si no se accede por la Compa- gb de los haberes a log maestros (pie"re-
ñ í a a l a r e a d m i s i ó n de los c o m p a ñ e r o s unan las condiciones precisas para sé? 
despedidos p r los sucesos de agosto de incorporados al Estado. 
1917. — í d e m i d . sobre el pago dé haberes por 
El s eño r Anguiano—dijeron—no es fe- la formación de proyectos al arquitecto 
r roviar io y t r a t a sólo de-produci r efec- (,"n - lerónimo Pedro Mathet. 
tos pol í t icos en este asunto. —Ident i d . concediendo derechos de 
En el á n i m o del personal e s t á el des- sus t i t uc ión personal a don Rafael Viana, 
t e r ra r l a po l í t i ca de su ges t ión económi- inspector de Primera e n s e ñ a n z a de Gra-
c.a, ú n i c a por la que debe ahogarse. nada. . . , . . , 
E l conde se c o n g r a t u l ó de tale^ m a n í - - P r o m o v i e n d o a jefe de Adminis t ra 
festaciones y ofreció su m á s decidido ción de Primpra ,,Inso a ,iori Jasé GñTcU 
apoyo a l a nueva A g r u p a c i ó n Federa*!- Torres. _ J . „ . 
v a d e Ferroviar ios del Norte —Idem de Segl íñda a don J e s ú s Púa> 
„ - . " ' —Idem de tercera a don José M a n a Or-
Dictamen sobre Presupuestos. 
Jubi lando al jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
Se l i a entregado a la Mesa del Congre- 1 
so el dictamen sobre el p r e s u p u é s t ó del 
minis ter io de Estado. 
En el dictamen se introducen algunas 
modificaciones en sentido económico . 
Se aumenta la do tac ión para intensifi-
car los servicios en el extranjero. 
Se presta a t enc ión preferente a la di -
fusión de las escuelas e s p a ñ o l a s en los tres*de*alivlo 
centros donde la colonia de emigrantes (|f. Bayiería. 
sea numerosa. —Idem disponiendo la d i so luc ión del 
Se aumenta una pa r t i da de cien m i l pe- Comité para la i m p o r t a c i ó n y distr ibu-
setas para el Museo Comercial de Eco- ción de ferromanganeso. 
de segunda clase don Tesús P ú a y conce-
d iéndole honores de jefe de Adminis t ra -
ción c i v i l . 
El diario oficial. 
Publica una real orden disponiendo 
que la Corle vista de lu to durante seis 
semanas, tres de luto r iguroso y otras 
por la muerte de la Reina 
Parlamento. 
En la Gasa del Pueblo. 
En la Casa del Pueblo se celebró un mi-
t in , organizado por, los ferroviarios, co-
rno clausura de las tareas, del (.ongreso. 
' P res id ió el c o m p a ñ e r o F e r n á n d e z 
Quert, y hablaron Teodomiru Menéndez . 
Bonifacio Sol, Antonio Fernandez, y An-
guiano, corno presidente de la Federa-
ción. 
Todos formularon ; i l Gobierno las pe 
liciones acordadas durante el Congreso, 
atacando a"las C o m p a ñ í a s . 
Amenazaron con la huelga general en 
caso de que no se reponga a los compa-
ñeros despedidos en agosto de ral7. 
Propósitos separatista8. 
En los Cí rcu los pol í t icos están- siendo 
ibjeto de comentarios muy desfavora-
bles unas palabras que p r o n u n c i ó el se-
"ior Ventosa en los pasillos del Congre-
io, d e spués de l a sesión de ayer! 
Estaba el ex minis t ro de Abaslecimieii-
tos con varios otros regiomilistas y al-
mnos otros diputados cpie no son de esa 
l i t a c i ó n po l í t i ca . 
Se hablaba acerca del debate aUtonó 
0 ico. y uno de los del grupo dijo al se-
l o r Ventosa: 
—'Don Juan; veo que van ustedes a la 
depúb l i ca . 
Entonces el aludido respond ió : 
—4Ni a la R e p ú b l i c a n i a la M o n a r q u í a . 
•>i esto de la a u t o n o m í a fracasa, vamos 
1 la s e p a r a c i ó n de E s p a ñ a . 
Muchos de los comentaristas, censú-
•andb esas palabras, dec ían que bien 
la l amente explican los p ropós i to s sepa 
batistas q u é abrigan los señores Vento-
la, C a m b ó y algunos otros de su camari 
la filibustera. 
L a famosa «guillotina». 
El conde de Romanones, hablando de 
a ap l i cac ión de la ((guillotina)), dijo que 
•sta no se aplicara por ahora a los Pre-
supuestos. 
A medida (pie se aprueben las leyes en 
•1 Congreso i r á n pasando al Senado v 
micamenle cuando 
uomento oportuno 
obrero. 
El s eño r \ i I hA M " E V A l lama la aten-
ción al orador por segunda vez. 
E l s eño r IFÉRNtA'NlDBZ J I M E N E Z ; V 
se los gastaron en j a m ó n . 
al problema aspiraciones admin i s t ra t i -
vas que no tiene, porque como ya he d i -
cho-otras veces, el problema sótó es dé el Poder, 
personalidad. 
Nosotros queremos la concordia e i n -
vitamos a eso. Lo contrario s e r í a una 
Rectifica el s eño r CAMBO y ili,.,,. 
presidente del Consejo ha vendido sii 
ma al diablo, como Fausto. 
El conde de ROMANONES: Eso 
un mal negoc io. 
El s eño r CAM'lü »; La ponencia no i 
de ser la base de la d i scus ión . Yo p i j 
op in ión de los jefes de m i n o r í a . 
El conde de ROM A Ni |NES: Cren s i l 
ñorfa q u é ahora es juuy poco npetijH 
El señor V I L L A NUEVA: No puede su desgracia, 
s eño r í a seguir por ese camino. í La solución del problema, y no hay 
E l s eño r F E R N A N D E Z I I M E N E Z : Ya que darlo vueltas, está solo en el Esta-
sé que. si fuese, socialista me d e j a r í a ha- ' " t 0 c a t a l á n . 
blar su s eñor í a sin in te r rumpirme. ¡ redactarle, hemos hecho un enor-
Los sucesos de Barcelona. 
Rectifica el señor L A H O L A , negando 
que los catalanes hayan hecho las bande-
ras a que a l u d i ó ayer el señor l i m e ñ o . 
Contestando a éste , dice que su dis-
me sacrificio, que no pueden apreciar ni 
el Gobierno ni las C á m a r a s . 
Hace historia del Estatuto. 
Su régimen—dice—^ no es atentatorio a 
la Hacienda ni a las aspiraciones de 
curso no r e s p o n d i ó a su abolengo liberal QtraS régio.ijes, por eso pedimos la áp ro -
ni a las tradiciones ( l emocrá t icas . bación del Estatuto. 
Censura a la Polic ía de Barcelona ' En él. al representante del Poder cen-
m á n i f é s í á n d ó que cualquiera pudo oh traJ-, le hemos dado facultades por enci-
,-ervar que la Guardia c ivi l se po r tó mu- ma del Poder regional, 
cho mejor que ella. ! E l Poder regional ha de tener cual i-
Pide que se abra el Centro Autonomis dades legislativas, 
ta de Dependientes. Confieso (pie el separatismo de Catalu-
Indica que siendo el señor Maura Po- ñ a ser ía una desgracia, 
der, o r d e n ó que se abriera una informa- Habla de la s e p a r a c i ó n de Por tugal de 
ción sobre los sucesos de agosto, y que 
ahora debe hacer lo mismo el Gobierno 
del conde de Romanones. 
RéCtiflca el s eño r JIMENO,- aseguran 
do que no hay n i n g ú n inconveniente pa-
Kspaña , y dice (pie la a u t o n o m í a de Ca-
t a l u ñ a ser ía el pr imer paso para llegar 
a la F e d e r a c i ó n Ibér ica . 
Si C a t a l u ñ a se separase de E s p a ñ a , 
t e n d r í a dos grandes problemas: el de 
ra ab r i r esa in fo rmac ión que pide el se comunicaciones y el referente al Ejér-
cito. 
El separatismo no es un cr imen, es una 
desgracia. 
Habla l ú e - o el s eño r Cambó de la fqr-
níación de la Comis ión extraparlamen-
taria. 
Con ella se ha llegado, en cnanto a! 
p rób l éma adminis t ra t ivo, a todo cnanto 
podemos pedir, pero no es eso l<. (pie se 
discute. 
Debe tenerse fe en nuestra demanda y 
la 
ño r Rahola. 
Respecto del Centro A u t o n ó m i c o de 
Dependientes,' él Góbjérnó t o m a r á sus 
medidas. 
Habla de los movimientos sociales 
de los medios urgentes que hay (pie em 
picar para resolverlos. 
El señol- RiAlHÓLA manifiesta (pie el 
minis t ro de la Gobe rnac ión no ha da 
sil palabra de abr i r Los Centros a n i ó n i 
micos. 
Interviene el señor ('.ASTROVI DO. mié resolver el problema, porque si no, 
protesta de que el Coluerno no haya he- s i tuac ión s e r á mala . 
cho otra cosa qué cerrar esos Ceñi ros . Refiere que cuando él era estudiante, 
El conde de ROMANONES: Eso no es su padre le. enviaba dinero para libros y . 
cierto. 
Es cierto—exclama—que gobérnjÉi 
con el apoyo dé otras personas. afiaiiiej 
do que una vez que le falte '-se 
a b a n d o n a r á el Poder. 
Interviene él s eño r ALCALA ZAMufi* 
quien dice que el Estatuto ca ta lán es 
fuso y que ta ponencia ha sido vista 
s i m p a t í a , . ' 
El Estatuto—exclama—ha inspi^ 
grandes recelos en toda la nacidft. 
E l orador alude a una frase que el 
ño r Cambó p r o n u n c i ó en l a Asamblea 
Municipios catalanes y en . l a que p 
n izaba el atentado personal. 
Es er ror creer—dice—que tenga vii 
solamente en C a t a l u ñ a el problema 
lonómic-o: esas aspiraciones se sfjm 
en todas las regiones de E s p a ñ a . 
E l s eño r CAMBO rectifica y dice (¡ne 
C a t a l u ñ a es una realidad la nacionaÍ | 
y que ío que quiere es una estructural 
Estado. (Rumore-. Algunas voces: Ei 
e s t á claro.) 
C o n t i n ú a el s eño r Cambó en el uso de 
palabra y manifiesta que no quiere reí 
ger las palabras que le atribuyen 
comendac ión del atentado personal poj 
que a l hablar t e n d r í a que hacer unagni 
vio. 
Termina el señor Cambó pidiendo^ 
se discuta el Estatuto c a t a l á n . 
El s eño r ALCALA ZAMORA intervii 
nuevamente y dice que no es suficieDi 
el d i scut i r e f Estatuto y que el delra| 
la C á m a r a es discut ir el dictamen delj 
Comis ión . 
Se s eña l a el orden del d í a para man 
na v se levifota la sesión. 
EN EL SEN 
A las cuatro 'menos diez se abre la. 
sión, bajo la presidencia" del señor G 
/a rd . 
En el banco azul los ministros 
m a t r í c u l a s y hospedaje, y él todo lo gas- ( ; , i e r ra . 'Mar ina y Foinenl 
E l presidente de la CAMARA dá 
ta del. fallecimiento del señor ilncpíi 
Santp Mauro, dedicando sentidos :éak 
a l a memoria del finado, cuyo p¡ilrioíj 
cara 
El s eño r CASTROVILO: s í . sí y sí . ( B t taba. Cansado'ya su padre de mandarle 
sas.) dinero, le a b r i ó en un Banco un crédi to 
El s eñor RODRIGUEZ V I C U R I habla i l imi tado , y desde entonces no ga s tó 
del E jé rc i to , (pie está alejado de toda po- m á s que lo necesario. 
l í t ica. i El problema, hay que abordarle en la m() cx ler ior izó en los diferentes 
n ^ ^ t í m p Sp«ado el Ahu[p íl1 m i l i n <M teatro del Bosque, íoTtnh, en que le presentan los c a t a l á n i s - , | lie |iul)(, d e s e m p e ñ a r . 
, aDlicará l a ecui >" dice fI,ie 61 s eño r Camlm habló en él las. si no, no hay solución posible. El minis t ro de FOMENTO se asofl 
las secciones dél n róvec lo une ,lf> la"necesidad de respetar el uniforme Recuerda la a c t u a c i ó n de los catata. en nombre del Gobierno, o las p a í l 
I s t é r p e i . d i e n n ' s . .-n f.,m!a cíl; que en mi.htar' lo fIU0 Significa que h a b í a sid - Distas é n el Gobierno nacional icen el del presidente y pide que" conste 
•uatro d í a s salgan aprobados los Presu- V^ffil; „ „ , . . . , . T l t ú í 
•dhgresl^ ' ^ Af i rma lbs catalanistas dan fre-
E¡ catan a las levos especiales'de in- ^ T ^ M ^ & T ^ ^ % 
;resos. s e r á n discutidas con toda amnl i : u . ^ , ' ' . i í , ' ? f r " 0 ' 
tud v detenimiento . Rravo 1 ortl110 >' a t o a que és te tiene 
tud j d e t e n i n n e i . ^ ^ responsabilidad, cqn ser espía d| 
El p róx imo lunes se ver i f icará Consejo O ^ ^ í S f ^ 
le minis t ros en la Presidencia. 
n o m í a , y otro de 50.000 para misiones co-
merciales en el extranjero. 
Para el fomento de la cria caballar. 
A instancias, de la Asociación do Ga-
naderos se va a enviar a Franc ia un re-
presentante oficial, cuyos gastos abona- te 'ils relaciones de amistad entre Fran-
r á dicha entidad, con objeto de que real i- bta >' p| Vaticano. 
Francia y el Vaticano. 
E l corresponsal de ((El I m p a r c i a l » en 
Roma ha enviado a d i c h o per iódicp n ñ é 
extensa in fo rmac ión te legráf ica en que 
se dice que van a estrecharse rtneVamért-
jet  de que reali 
ce las debidas gestiones para a d q u i r í i 
cuatro o cinco m i l yeguas, procedentes 
de l a desmovi l i zac ión , a causa de la . ter-
m i n a c i ó n de l a guerra. 
E l Gobierno f r a n c é s va a poner a -la 
venta seiscientas m i l cabezas de ganad 
A esté p ropós i to , u n prelado, en repre-
sentaéiÓn del P a p a , ' i r á a P a r í s a enta-
blar las oportunas gestiones. 
T a m b i é n se asegura en dicho despacho 
que en breve s e ' c e l e b r a r á un Consistorio, 
en el que s e r á n nombrados cardenales 
caballar y m u l a r v la A S C ón de Ga de r * f 2 0 1 ^ 0 * df las 
nadeios estima conveniente la adquisi-
ción de un lote de yeguas de t i ro . 
E n Gobernación. 
E l min is t ro de l a Gobernac ión no ha 
salido esta m a ñ a n a de su domici l io por 
haber pasado la noche un t an to in t ran-
quilo. 
Esta tarde i r á el s e ñ o r Jimeno al Con- q\"r a q u é i i o ' n o ' " ^ m á T a l l T de "io 'que 
nes m á s castigadas durante la guerra. 
Igualmente dice que el Papa piensa 
publicar una encíc l ica , que se denomina 
r á Enc íc l i ca de l a Paz. 
Comentarios. 
Los representantes de las m i n o r í a s no 
h a b l a r á n en el Parlamento hastia que le 
- haga el Gobierno, el cual sabe muy bien 
OÍRUJAMO D E N T I S T A 
f*í«í ía Facultar! ri« Mc&alna de Madrid 
Consulta de diez á una y de tres a seif-
Ha traMactodo tm c l ín ica a la A lamed : 
P r í t t i w » , n^-jaero % p r i r c í p a l , tsUfoir 
AHTOT7IO dLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la 
Vía ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. Í > 
mujer 
m 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general - E n -
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los "festivos. 
BURGOS. NUMERO l , 2.° 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y Bifiüografia. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijo? 
y transportables. 
Electr ic idad méd ica , masaje, luz, aire 
^aliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 20.—Teléfono núm.' 923 
L a c o m t i n a c i é n ministerial. 
Es posible que la combinac ión miuisie 
Pial de que se viene hablando con moti-
fó del fallecimiento del s e ñ o r Calbetón 
p i r d e hocha pa ra m a ñ a n a . 
Una Asamblea. 
M a ñ a n a se ver i f icará la Asamblea de 
representantes de Asociaciones obreras 
para estudiar el establecimiento de un 
.Montepío: 
L a Comisión de reparto de azufre-
' El min i s t ro de Abastecimientos, s eño r 
Argente, ha reunido la Comisión de re-
parto de azufre, estimando que és t a ya r ra . 
na terminado sus gestiones. 
L a huelga de Sevilla. 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , al re-
db i r esta noche- a los representantes de 
a Prensa, les man i f e s tó que s e g ú n noti-
carteristas y ladrones. Rumores., 
Habla de los elementos mil i tares , sien-
do in le rumpido . 
El conde de ROMANONES: Eso que d i -
ce su señor ía es inexacto. 
El s eñor DOMINGO: Es cierto. 
El conde de RoMAXOXF.S: No es cier-
to que el Ejérc i to eseriba en per iód icos 
(Por la con tes tac ión de] conde de Ro-
manones. se saca en consecuencia que 
id señor- Domingo mani fes tó une los ár - blea. 
tanto él como el señor Ventosa, se 
negaron a t ra tar del probleina de Cata-
luña , porque eran m á s apremiante^ 
otros. 
iC.on el nombramiento de la Comisión 
extraparlamentaria , el conde de Roma-
nones creyó que todo s a l d r í a a su satis-
lace iéu , e i n c u r r i ó en un error" 
Si tiene m a y o r í a , se debe a que ha re-
nunciado de su s ignif icación. 
Lé í n t e r u m p e él s eño r BOET y el señor 
CAMBO, enfadado, le contesta: Cál lese 
su señor í a , que sa l ió de C a t a l u ñ a en 
busca de un acta. rProtesfas.) 
Sigue hablando de la cues t ión de los 
Ayuntamientos, y dice que no hubo pre-
sión para que se reuniesen eñ la Asam-
el sentimiento de la C á m a r a . 
Así se. acuerda. 
E l s eñor SANZ E&CARTIN prég 
al min is t ro de la Guerra si es posible 
los coroneles que llevan m á s ele cilj 
ta a ñ o s de servicio puedan ser as(É 
(ios a generales, desde luego sin a i f l 
to de sueldo, c) sea con el mismo q i | | 
f ru tan como corónele? . 
El min is t ro de la GUERRA contéí 
dice que s a t i s f a r á en cuaniu sea pnsaj 
la pet ición del s eño r San/. Eseartíu. 
El duque de SAN PEDRO DE GA| | 
T INO ruega (pie se introduzcan .•ilt;||J 
modificaciones en el horario de losfg 
carriles Andaluces. 
El s eño r ESTELA T se asoc iad 
ruego, pidiendo que se haga extfil 
I l íenlos de «La Correspondencia Mil i ta r . ) Te rmina exponiendo jé conveniencia de- [ml. [0 1(4 S(. r,,||(,r,, ,., ¡ n t e ^ 
fueron escritos por el Ejérci to . ) que el Gobierno debe pedir un plebiscito Granada 
El s eño r DOMINGO: El Cobierno todo ind iv idua l , ' pero de n inguna manera ]V Uí\¡i]^[Vn ,\0 FOMENTO m 
lo arregla con la cárce l v barcos de srué- aplazar la so lución del conflicto 
Lé contesta el conde de ROMA/NONES., 
E l conde de ROMlAlNONES: El s eño r -He oído c-omplacido—dice—las pala 1 
Domingo ha tratado de hacer impú tac io - bras de su s e ñ o r í a , que han venido a 
nes falsas a la Magis t ra tura . deshacer,los augurios que se h a c í a n de 
•Recuerda que siendo él ministre) de su discurso. 
Gracia y Justicia, el señor Domingo pi Yo t a m b i é n deseo examinar la cues-
:-iiis que rcMábe de Sevilla el conflicto obre ' i '0 l<a sus t i tuc ión de Un juez que enfen- t ión, que debe ser desapasionada, 
o mejora. [¿fía en una causa, y al sustanciarse e1 No fué un error el nombramiento de 
proceso, se dió sentencia en el sentid" la Comis ión extrapar lamentar ia . 
que de fend ía el s eño r Domingo. 
A ñ a d e qué no hay pa í s donde no 
respeten y acaten las leyes y la justicia 
atender estas petic iones y se pasa 
Orden del d í a . 
i Se aprueba un dictamen refereill 
Hacienda y se levanta la sesión. 
A b l l i o L ó p e z 
QIRÜJANO TOCOLOGO 
Psrfíjs 3f enfermedades dfl la muier. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Joannín F.oinbeFa G 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , I . — S A N T A N D E R 
mejora 
En.ermo grave. 
El senador y ex subsecretario de Gra-
.cia y Justicia, m a r q u é s de Gri ja lba , se 
halla gravemente enfermo. 
Esta noche se le han adminis t rado los 
ú l t imos sacramentos. 
Propaganda huelguíst ica . 
E l conde do R o m a n ó n o s ha manifesta-
do a los periodistas que h a b i é n d o s e ne-
gado las C o m p a ñ í a s ferroviar ias a la re-
a d m i s i ó n de los obreros despedidos con 
motivo de l a huelga de agosto de 1917, la 
Comisión ejecutiva de l a F e d e r a c i ó n Na-
cional le ha hecho saber que emprende-
r á una activa c a m p a ñ a hue lgu í s t i c a . 
Es probable que el diputado s e ñ o r An-
guiano hable el p r ó x i m o s á b a d o en un 
m i t i n organizado a aquel efecto. 
T a m b i é n es probable que se celebren 
actos a n á l o g o s en algunas otras capita-
les, entre ellas León y Santander. 
L A S ^ O R T E S 
EN E L CONGRESO 
A las tres y media de la tarde se abre 
la ses ión , bajo la presidencia del señor 
Vil lanueva. 
En el banco azul el min is t ro de Ins-
t rucc ión púb l i ca . 
Después de leída el acta de la sesión 
anterior, se pasa al cap í tu lo de 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r A R M A Z A s e ñ a l a algunas de-
ficiencias en el servicio de Po l i c í a de Má-
laga. • | 
Alude a l nombramiento del jefe de Po-
l ic ía , hecho a favor del s eño r Sobrino, 
nombramiento (pie ha sido ma l acogido 
por la op in ión . 
Pide que se reorganice el servicio de 
Po l ic ía . 
El s eño r lAiZCARATE se ocupa de los 
sucesos de Granada, debidos en su ma- i 
yor parte, s e g ú n el orador, a l intolera-1 
ble caciquismo del s e ñ o r Lachica, patro- [ 
clnado por unos cuantus pol í t icos afines 
•al señor G a r c í a Prieto. | 
Su señor ía , s eño r Cambe), dijo (pie bas-
taban doce hombres de buena voluntad 
para resolver la sobe ran ín catalana, y 
Habla de la suspens ión de g a r a n t í a s no aceptó un puesto en la ('.omisión don-
Espec ialista en enfermedades elc^ 
ños v director de la Gota de LeoliBsíj 
Consulta de 12 a 2.—RURCOS * 
En el Asti l lero, de 3 a 5, los u |9 
y domingos. 
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E L CONDE. Ayer les dije que haoía frío y ustedes, sin embargo, aseguran en los periódicos que la cosa esta qi'6 ar 
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E L P a E l B L - O C Á N T A B R O 
Gran C a s i n o de l S a r d i n e r o . 
Hoy SABADO, a las cuatro y inedia de la tardi'. 
m vTOt*KAFO: MANOLO Y P1L1N, c ó m i c a . - LA T T M HA DE OJROj gomédia, 
OlNBM EL ROBO DE MEDIA NOCHE, comedia m dos panes. 
V \ RI E'I'ES: liAUBA DE SANTELMO (bailarina). 
Mañana DOMINGO^ a las eqieo y niedia dé la tardo. 
UHV,1I 'uniAi-tí» oor los eminentes afrtístass MARIA LLACBB (sopî tñVO) y 
' I I . in i" ' -" '"" 11 1 GASSADO (viólonceJlista). 
(¡AS BAR 
ñ ,ic resol 
;,aií li,s 4 
IKI preseJ 
••idionan | 
ule s,.hre ' 
i'.ohioino J 
ononiía; ni 
os rfitalí 
I'SI in| | 
irk 
COSAS F E S T I V A S 
Llogio d e u n j a r a g u a s . 
ha roto nn paraguas. JH vano 
lo " ' n a repararlo. Los p a r a g u e i 1 . ,
Iin"'1 míe los médieos , no pueden re-
|iii'sí!10.. ja muerte de los organismos que 
p] caso al s e ñ o r Muslarr-s, da r caza a uno 
de los protagonistas de este Sjjiíiedido, lo 
«pie llevó a cabo con la ayuda de los v i -
gilantes citndds anteriormente cerca del 
' domic i l i o de aqué l , sito en la callo de 
Sáji F e r n a n ü ó . 
Conducido o las olicinas de la Inspec-
ción de Vigi lanc ia , y h á b i l m e n t e interro-
gado por el pr imer jefe de l 'olicín, y tras 
i algunas del.¡les iiegalivas, C&Úfé de pla-
no el delito cometido por el joven Coíoií-
ynes. con su cooperac ión . . 
Debajo de la gorra. 
Begistrado el detenido, le fué encontra 
go l i . de qu ien-d i je ron los pe r iód i cos c x - . i ' ¡ ^ . • ' ^ ^ g ! ? ' ^ t n C S i ? 
dirrffuia a una persona residente en Ma-
tes en Cortes por esta provincia dan 
cuenta de las gestiones realizadas a fin 
de conseguir el c r éd i to necesario para 
auxi l io . ex t raord inar io de este puerto. 
Acoplar a sus respectivos presupuestos 
lo dispuesto en las ó r d e n e s de la Direc-
ío los j ó v e n e s a í n d i d o s y amontonando clón general del ramo de 7 y 9 de enero, 
pruebas convincentes y abrumadoras en aprobando el aumento de sueldo que les 
cuanto a ellos, decidió a ver, consultado corresponde a los s eño re s ingenieros d i -
que i i i i t r iunfo tan grande pudiese re-
clamar sus trabajos pol ic íacos . 
La u l t ima do las pesquisas seguida por 
el s eño r Lagoaga dió comienzo por co-
nocer este inspector el g é n e r o de v ida que 
en esta ú l t ima temporada v e n í a n hacien-
LA D U L C E «REGLAME» 
Frégoil no ha muerto. 
¡eron niiu-iio. 
Kl célebre) t rans lonnis ta Leopoldo Kré-
0ÍL  ron l  e -
(ranjoros que b a h í a muerto, v asi lo t e - 1 1 1" 
- ' — l — . . . a la Bren- I ̂  a J que ^ ^ ¡ ^ $ ^ 
sa espaf íola . e s t á sano__y salvo. actua?ido: i t r t . ía ^ e cü |a polijCÍ¿ 
¡ii 
>u ¡i 
su 
•a sanciona 
, , ante el públ ico dé Méjico. 
^ viento que lo vuelve, o .•! d u e ñ o , 1 La noticia so ha saludo en Madr id por-1 
11 ̂ ''i'! hace t r iza- sobro •Bg'.ine espaí i la , que el secretario' del art ista i tal iano, a l ' 
' I" v.ntera, que <o pierde en» ir- las ¡un- contestar a un teJcgrania «el i l u s t r e ac-, 
0 ja c jc |,)S adoquines. lor , s eño r Díaz de Mendoza, dice que ' 
W^«¿« de todo, un paraguas cuesta agradece el testimonio de dolor como an-1 
puesto que Erégoli no ha - J ü o s uay de todos ¡JS precios y c ;- t ícipac 'uki , 
I1"1"; ,' (le-ilo (d edásie > .de las pasiegas, muerto. 
l'd8„..onfle v p.-.-ad ee. hasta el .lelicado El famoso 
< > >' dice; ni 
ondido sti;í 
¿Qué Interes tenía esta carta? 
Nosotros I . , hemos adivinado fáci lmen-
te, y como así croemos ha de suceder al 
perspicaz cr i ter io del púhl ico, nos ahsto-
nemjós de r e s e ñ a r l o aqu í , por miedo, y 
no por otra cosa, a Ínter venir In adve r t í 
c lámente en el secreto del sumario. 
Fd joven detenido, de spués de decla-
rar ante el juez, s eño r Zapatero, pasó a 
orden de 
'.S: Eso I 
encía no 
d i . Vn i.ui,,, l 
lona. 
S' C r o a s í J 
ico apetecí 
golj'TiiainJ 
mas, añadí* 
Ite ese apoyJ 
LA /.AMORJ 
a t a l áu PSCJ 
sido vista cij 
ha iíispi,tj| 
nación, 
•ase qiu! el 
L AsamblM^ 
l a que 
r-
ie tenga vil 
problema s 
3S se sirnt 
5spaña. 
y dice qnee 
i nacionaU| 
estnicUiraíi 
',s voces: Ks 
"rán'dc es'Uiot . n i o ncaoo VA la transformista i rá en este 
l-í L i l con a c e i i i i n a s ninciiadas en los mes a I t a l i a , a cumpl i r un contrato que • la cárce l , incomunicado, por 
P mos le v a i ü l i ' . que u-r.u las se- tiene firmado con.el empresario del tea- éste, 
r ^ t i c • t ro Conzoni de Venecia. 
'""' i un paraguas, se compra otro en- J a m á s hizo el notable artista una trans ¡ 
sj la desgracia no acaece a fines fo rmac ión tan o r ig ina l como la de encon-
trarse vivo d e s p u é s de haberle matado 
los pe r iód icos . 
A nosotros nos parece que de lo que so 
trataba era de hacer un reclamo al po-
pular ar t is ta . 
Y se b a conseguido, por cierto. 
es detenido en 
Rol' 
Lguiti"-
A.lcina^ i 
perfectamon;.' 
W^'áe cachava y se cuelga al brazo. 
pa iagí i , ! -
inút i l v 
- ID mieJacto 
absü fu t an i en i c 
por o ."contera se mete ] 
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Luí l Si eá de 
p-.nerle buje 
K, 5] qiuere llevar las manos calenti-
j^geixlos bolsillos, y está expuesto a ha-
IWilSiefl y TEATROS 
..i,. ,,jp¡]lm!» on el omhligo al ciuda-
I'.'. (.Ue tenga la. desgracia de caminar 
& de nosotros. Si llueve y no se saca, 
jpjnoja uno hasta los huesos y si se lleva 
senwj" in,ls- - A,- • pero nn paraguas no era asi. Mi pa-
!U!1S era único, y t en ía su poquito de 
I S i r i a . Mo I " rega ló Carolina Otero en 
lins albores do mi niñez y on el epí logo 
% | un poco lejano de su juventud . ' 
pl hadé. Téuto la Valencia sus i 
ABA da niei 
mtidos elo| 
cuyo patri 
;rentes cargl 
TO se ¡íSOf 
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GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
El débul do Laura de Santelmo fué 
aver un éxi to franco y rotundo de la 
uormosa y castiza sevillana. Laura de 
Santelmo os una gran bai lar ina que tie-
ne que t r i u n f a r siempre, porque pone éli 
sus hados toda La pas ión de su alma y 
luda, la a l e g r í a dé su juventud. Con líh 
cuerpo escultural a d m i r a b l e m e n t é me,-
delado y con esa belleza algo agreste de 
'cón él'bíiilé> T ó r t o l a \ alencia_ sus m á s las hijas de la t ierra del sol, en que des-
orifinalcs danzas. Ayudado por él, .y a tacan los oja/....- negros y profundos éo 
lun de esto que hizo-Tfoiiibita su m á s hre la tez mar f i l eña , r e ú n e todas las - l a -
cias de las mejores bai lar inas né tamenSe 
e s p a ñ o l a s . * 
E l lu'ddii'o n u m e r o s í s i m o que as i s t ió 
al débul a p l a u d i ó con verdadero entu-
siasnio a la graciosa y castiza art ista, 
pie tuvo que bailar, a d e m á s de los nú-
meros de costumbre, una porgién de 
danzas, algunas a c o m p a ñ a d a s a la gui-
ta r ra por su maestro, pues oí púhl ico do 
se cansaba de verla. 
Las pe l í cu l a s proyectadas gustaron 
mucho, singuiarinonlo (.Las rosas de la 
vida», que es una preciosa comedia. 
E l concierto de mañana . 
Brómete verse muy . aniinado el con-
ier ío de m a ñ a n a por los Ilustres artis-
tas Mar ía Llacer y (iaspar Cassadó , la 
eminente soprano y el gran virtuoso del 
violoncello, que se rán a c o m p a ñ a d o s al 
piano por el notable maesiro José Mar ía 
i-'rauco. 
\ o hay duda de ( ] i ie esle concierto Se-
rá una magnil ica nianifeshicion de arle, 
v as í lo han comprendido las muchas 
personas que han compromotido palcos 
y butacas para asistir a él. 
UN T R I U N F O DE LA P O L I C I A 
igBísa de esto que 
IjUnde faena de muleta. T,ajo el com-
I L , . y aguanh'i el c h a p a r r ó n don Mel-
[Liádes aquella famosa tardo, (pie en o] 
|¿0jjgreso confundió Cénova con Ginebra 
v no sé si t a m b i é n con ( ¡ ines ta l . Sii-vió 
de tapadera a la t inaja en (pie, gallar-
en el nsodeiBdamenle, escondió Saborit cuando !a 
io (piier. 'rivH revolución del a ñ o antepasado... ¡Qué se 
rihinen l;i r B vo! ¡Para tantas cosas ha servido! Has 
per^niiül [),1,B"ta en el ministerio de Hacienda estuvo 
i a ce r nn una temporada tapando a ciertos perso-
nájillos. 
pidieníloci'B ¿Cómo, pn- s, no voy a tener c a r i ñ o a 
l án . I i n i fenecido paraguas, si por cada vari-
di \ mU'i'vkBllíi ileMila una leyenda? 
. es suii./wB Ha sabido concluii dignumonte Se ha 
•ir el (Irlií't.iH.ldeiurKlo le i'l U O i e l t e COIIlO l i l i hél 'OO 
iclamen (ielHanónimy que no aspira a homenajes ni 
mwnpciisas oliclales, Bes is t íase a m o r i r 
ia para inaii^y (jii^ría convencerme d e p i e eran gen-
liles apo.s tu-as y gallardos gestos h . que 
E L SENAKBVÍÜÜ eran achaques d e la vejez. ¡ P o b r e 
se vilnv íu 5 Mrágüas.' El ora mi amigo único y mi 
le í señor Gn caniarada inseparable. Desde la cu:-. 
•a de mi cania, donde estaba colgado y 
inisiros de •cuhieiío de polvo, velaba mi sueño . 
C (Monguee, 
Madrid. 
A l i l t imn hora de la nétehe, el pr imer 
inspeetbr dé Pol ic ía , s eño r Muslares, 
nos comunico por teléfono (pie h a b í a re-
cibido un telegrama do la l ) i rección ge-
neral do Seguridad, en el que se le da 
cuenta de hal.er sido detenido en Ma-
dr id el pr incipal autor de la estafa de 
los alfileres, Francisco Colongues, quien 
es de s ú p o n e r que sea cóndüc idp a esta 
capi tal , a d isposic ión del juez (pie en-
tiende en este asunto. 
Este es el epilogo que ha tenido la es-
tafa de los alfileres de brillantes, rodea 
da. desde el p r imer momento, como deci-
mos al p r inc ip io de estas l íneas , do una 
aureola de misterio. 
Mutuaildad Obrera Maurista 
AVISO 
Se pone en conocimiento de todos los 
Muí na listas que. en las oficinas de Se-
c r e t a r í a , s é halla expuesto para su estu-
dio, hasta el d í a lú del próxdmo febrero, 
e) reglamento reformado que la directi-
va s o m e t e r á en su día. a l a a p r o b a c i ó n 
de l a Junta general.—El secretario. 
'Roto, viejo y pasado do moda, a ú n cum-
lía su raisián. P a r e c í a s e a u n " de osos 
-ñor iInqiHM polm-s .••aballo.-, de los toros, que frente 
n la nuierío., todavía pretenden contó-
ICarse jacarandosos y trenzar las manos 
iótureramente. 
Pero ahora ha inuorto d o í ü d i i v a m c n t e . 
Se rasgaron UÍ- e n t r a ñ a s d- seda, se 
ouebró su esqueleto metá l ico . L n que-
idd lastimero, sordo y prolongado,y to-
Ivacabó. Hasta el airoso mango de cue-
[I ÍDIO iü los M m i , 
Se detiene a los autores del 
robo—Uno de ellos pasa in 
comunicado a la Cárcel.—El 
otro es detenido en Madrid. 
Esa especié que existo entre algunas 
Conflictos sociales. 
POR TELÉFONO 
L a huelga de SevMla. 
S E V I L L A , 7.—Llegó la Comis ión del 
Inst i tuto de Reformas Sociales, confe-
rcnciand.O con el gobernador c iv i l . 
Los huelguistas iban celebrado un m i -
t in , en el que acordaron pedir la destitu-
ción del gobernador, l ibertad de los de-
tenidos y seguir en la huelga hasta con-
seguir sus pretensiones. 
E l conflicto sigue el mismo curso, agra-
vándose . 
Los huelguistas han apedreado a leu-
nos establecimientos que se abrieron. 
Los obreros del puerto. 
VALENCIA, 7.—Los ..luer.-s del puerto 
han acordado declarar ÍJÍ lunes la huel-
ga general. 
Las autoridades adoptan precauciones 
para garant izar la l iber tad del trabajo. 
Se intenta llegar a un arreglo antes de 
que estalle el conflicto. 
Las huelgas de Alcoy. 
A L I C A X T L . E l gol.eriiador c iv i l ha 
salido para Alcoy. edil Objeto de solucio-
nar los conflictoá obreros allí existentes. 
Las huelgas siguen en el mismo esta-
do; poro se teme que dn ' añana surjan in 
cideii lrs , pues los huelguistas, qjie su-^ersonas, pocas de ellas naturalmente, 
de cisne pa rec ió perder la gentileza de que nuestra policía no vale en absolu- man dos m i l , tienen el p ropós i to de pre-
fu curva. 
' Y tendido en el suelo, desdi1-upida -la 
Mlueta graciosa dé su figura, parec ía un 
plioiltón informe de trapos, q i i " , a i r i n -
ponados, sucios y malolientes, esperaban 
í'l111-' la mano callosa del trapero los re-
.•(.gi.-s.-, 
i Qué poco somos! 
P A D I L L A . 
sentarse en las fábr icas a demandar el 
pago de sus ¡órna los , como si hubiesen 
estado Irahajando toda la semana. 
Se han dado las oportunas ó r d e n e s pa-
ra que no so altere el orden. 
ECOS DE SOCIEDAD 
i . DE f.ALi 
uzean alfí"] 
¡o de losf" 
i a a i 
.s iu lercsé i 
NTO V 
se pasa: 
írt referí 
sesión. I 
lo para nada, es falsa a todas luces. 
.laméis nosotros, que para la pol ic ía he-
mos tenido palabras duras, conceptos 
con los que hemos justi l icado su incuria 
o su pasividad, hemos llegado a d a r cré-
dito a ecos de falsedad tan notoria . 
En S a n t a n d e r , p a r a fortuna nuestra; 
hay policía , y buena pol icía . 
S u s investigaciones y sus posquisas 
no d a r á n todas l a s ve. es los resultados Pet ic ión de maiv , 
.pie fueren de. desear: pero en muchas, Ha sido pedida la mano de la bel l ís ima 
m u e l l í s i m a s ocasiones como l a de ayer . sofiorita. Mercedes 'Botín, h i ja de nuestro 
vé cofonada su gest ión por el éxito m á s par t i cu la r amigo el i lustre abogado don 
lisongefo. i Bafael Bot ín y Sánobez de P o r r ú a , para 
• EÍ de ayer corresponde por entero al i ' d joven letradi) don Mannel G a r c í a Obre-
segundo inspector don Kornando Fagoa-1 gón . 
UN P O E T A P O P U L A R 
fuerte de Garulla. 
Granada ha fallecido el poeta José 
fWUlla, do lan .l i .vulgadá poj iu la r i i l a i l . o- . •. 
.^bía-nacido en igualada Barcelona) sidíf tw* dol pr imor jefe s eñor Muslares, 
|claao l839. - / . 
I Colaboró en varios per iód icos cató-
os, matdian.io de spués a Boma. 
ga, quién, secundando acertadas dispo-
SD Jabo: f fué f ecund í s ima , pues desarro-
Una actividad maravil losa, tanto en 
lados d e ^ l 
de Leéj 
RGOS,' 
• los liii''|t,l 
Uó 
|Ó original..g como en traducciones. 
Ul. Popularidad de Canil la depende 
[ ¡ ' " t a l m e n t e de haber puesto la «B¡-
m f g verso. 
I- '""Wén escribió para el teatro, ha-
P ^ f . estrenado en el de le Brincesa ta 
ej ' a /La noble y. rica p a s t o r a » , y en 
•spafiol, cha mujer rica.i. (ine obtii-
" ¡ ^ mucho éxito. 
'sfanse en paz. el popular poeta. 
W t í S E l E i s j T l M l l E 
p conde de Superunda 
'T.!i'!,Ali!j"s,lul r{ R,'y hil roncedido e l 
L ",'" ')ro al exce lent í s imo señor con 
F';; Superunda. 
'PlauV in,n<'osi"n SÍ!Í" j,l^í,a", '•n,,• 
lílido / l ' '1"PS r,'(la'> ('n " " ''"fdo, cum-
f¡(lo si .l"",ll 's'0 oahallero, cuyo lema ha 
L.f ^"''"r""0 el sor un di'cidido v sincero 
Juía 0r ' u ' re l igión y de hi Mmlar-
y 
ejercicio 
Srtó Manso de Velásco y Cha-
(jUg-s .p*" el 7 de agosto do 183i. Es mar-
I W e i L - m u i d o V t,,! Rivas de J a r á m a , 
r s Por A fin D;firccho. e.x.diputado a Cor-
|lMo c ih ii'^1, S('lia,,("' P01" derecho pro-
l,. , ^oai oro de Calatrava, maestrante 
Bentil u , ' ^ ran cruz de Carlos 111 
f'Sei-vi!0mb,'R dp- C á m a r a , con 
[5 . ] , . j",e.ce al Partido maurista. Casó el 
P^andft !? 1 71 condesa de Pc-
| i na ñ r , ^ . e Bracamonte, duquesa de Me-
|l*e del Q710seco' fal,ori<la el 2 de diciem-
f'-id v -m' y c'uo' PQr sn^ virtudes, cari-
í'' ' ' i . - en if' '^? ,rat,) ' o011?" luí?ftr prefe-
í A las a a » a sociedad m a d r i l e ñ a , 
f^ietido i C - s '"''''C'^ciones que está ie-rinri lo nn .,,ustre conde de Superunda, 
J o s t r a sincera y afectuosa. 
sta q"6 
ROTHUAR 
ha conseguido descifrar el enigma en que 
venia envuelto el t imo llamado de los 
hrillantes, ya casi" misterioso y famosí-
suno desde el p r imer instante. 
Las confidencias, las charlas «sotto 
voce» y las habli l las de cafés o callejue-
las h a b r á n dado tal vez al s eño r Fagoa-
ga algo de la clave de su t r iunfo . Pero, 
indiscutihlomento, sus grandes aptitudes 
de policía han sido en esta ocas ión el 
punto de partida para a r r iba r a l a con-
clusión feliz de que hemos hablado ante-
riormente. 
Vaya, pues, por el t r iunfo conseguido 
por la pol ic ía santanderina nuestra m á s 
cordial enhorabuena a los citados ins-
pectores; p l á c e m e s que hacemos extensi-
vos, con mucho gusto, a los vigilantes 
don Manuel Conejo y don A n d r á s Co-
hiendador, quienes con toda habil idad y 
discrec ión han sabido llevar, a cabo las 
ó r d e n e s de sus superiores contribuyen-
do al éxito referido.' 
Quiénes son los autores de 
la estafa. 
i m p r e s i ó n y dolorosa por cierto, pro-
dujo entre el vecindario de Santander, 
como en nosotros buho de producir la , la 
noticia que daba a conocer que los al i -
j ó l e s del rolío de los alfileres de br i l l an-
tes cometido- en una importante j oye r í a 
de esta capital hab ía sido llevado a efec-
to por dos jóvenes coi iocidíshnos . cuyas 
familias, de intachable bonradez, sufren 
en estos momentos las consecuencias do 
un delito realmente vergonzoso. 
Son estos jóvenes don Francisco Co-
longues y otro de quince a ñ o s , cuyo nom-
ine nos resistimos a. publicar en estas 
columnas en a tenc ión y por respeto a 
una señora que llora amargamente sus 
I ra\ esuras. 
Las pistas de la Policía. 
Son varias las ¡ l is tas que ha seguido la 
I olicía desde que el delito fué- perpe-
irado. 
Sin desma.var un niomeotO en sus ges-
tiones, inquir iendo datos, huscando con-
fidencias y t ra tando de ha l la r un cauce 
seguro para llegar al descubrimiento de 
los autores, 
i Fd seño r Fagoaga ba visitado domici-
j lios, interrogado personas y hecho ins-
I pecciones oculares, llegando a un punto 
en que, sin desmayar, ni decaer del lodo, 
I llegó a dudar en algunos momentos de 
La boda se c e l e b r a r á en el p róx imo mes 
de mayo. 
Viajes. 
En el correo de ayer sa l ió para Valla-
dol id , donde p e r m a n e c e r á una tempora-
da, la d i s t inguida señora d o ñ a Luci la 
Pérez de Gómez Raso. 
Lleve buen viaje. 
Enfermos. 
.Cont inúa enfermo nuestro querido ami-
go y c o m p a ñ e r o de Bedacción don Jaime 
Buhayo, que desde hace bastantes d í a s 
se halla en cama. 
Muy de veras deseamos su pronto y to-
tal resta hloci miento. 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
celebró a la cinco de la. tarde. Pre-
riano Gómez y asistieron 
•S.( 
sidié) don S 
los vocales s eño re s Pereda Elord i , Lavín 
Lasa l í s (don Fernando), S. González, Ló-
pez Dór iga . .lado, P iñe i ro , Garc ía (don 
Francisco), Vallina e ingeniero director 
s eño r l lu idobro . 
Por el secretario so dió Lectura al acta 
de la sésión anterior, siendo aprobada. 
Comisión ejecutiva. 
A con t i nuac ión se da lectura a los acuer-
dos adoptados por la Comisión ejecutiva, 
siendo el primero, que es discutido, el 
proponer a la Junta, de conformidad con 
10 resuelto por el ingeniero director, un 
rector y subdirector y aux i l i a r d e soen 
t a r í a . 
Quedar enterados del telegrama de la 
Dirección general de Obras púb l i ca s , au-
torizando a esta Junta en 31 de enero úl-
t imo para pror rogar por 15 d í a s el con-
trato de arriendo con la Sociedad Iba i r a 
- n tanto so t r ami t a la au to r i z ac ión d e d -
i l i t i va. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Realas órdenes y oficios 
Queda enterada la . luñta de una real 
orden aprobando el plan de obras y pre 
SUpuestOa para el corriente año . 
Igualmente de otra real orden ácce-
die'ndo a lo solicitado por don Leopoldo 
Pardo, en ."•-nombre dé su s e ñ o r a madi"'' 
doña Saturnina Liureta", sobre el estable-
cimiento en el barr io de M a l i a ñ o de en-
laces y ramales dé vía fé r rea , destinados 
a sus ir idustrias. 
Pasa a estudio de la Comisión ejecuti-
va un oficio de la Inspecc ión general de 
Binigraciói i , solicitando un auxi l io inde-
terminado dé la Junta de Obras del pUer-
lo de Santander. 
Se acuerda pedir au to r i z ac ión a la 
Superioridad para "conceder al naviero 
don Francisco García la rebaja de los de-
rechos satisfecbos por uso del dique, se-
g ú n tiene solicitado. 
Proyectos e informes. 
E l ingeniero director s e ñ o r Huidobro 
presenta a la Junta un proyecto de dra-
gado del muelle de M a u r a (tercera sec-
ción). 
Es aprobado, a s í como un informe de 
la Dirección facul tat iva sobre el proyec-
to de los s eño re s Corcho Hijos, solicitan-
do la legal izac ión de una grada para 
. ons t rucc ión de buques. -
Ashnisnio es leído otro proyecto do 
muelle N'orto de h o r m i g ó n armado en l a 
d á r s e n a de Molnodo, presentado por el 
ingeniero director, y que os aprobado sin 
d iscus ión alguna. 
T a m b i é n se da lectura a otro informe 
de la Dirección, desestimando la propnos 
ta de arriendo del dique de Gamazo. 
Después de a l g ú n debate, so acuerda 
qué quede solnv la m^a . este asunto. 
Otro informe de la misma Dirección 
sobre la solici tud de una plaza de guar-
dajuiado, .bocha por el buzo s e ñ o r Beza-
i l l l a , e.- denegada por la Junta, confor 
i)iáe el ingeniero s eño r Huidobro . 
Sclicitude8 de ascensos. 
Pasan a informe de la s e c r e t a r í a tros 
solicitudes de ascenso, presentadas por 
Í0S empleados seño re s Y u r r i t a Cas t añe -
da, 'Via l y Llama. 
fíl p r imero pide la concesión del quin-
to quinquenio por los veinticinco a ñ o s 
que lleva de empleado de p lan t i l l a , co-
r r e spond iéndo lo , por lo tanto, un haber 
anual de 2.750 pesetas. 
Los segundos, pagador el uno y ayu-
lan té de Caja-el otro, ruegan un aumen-
io (le sueldo de m i l pesetas. 
L a autonomía de las Jun 
tas de Otras. 
Por el secretario s eño r Leguina se da 
lectura a diferentes cartas y telegramas, 
enviados por los presidentes o secreta-
rios de las Juntas de Obras de Gijón, Ta-
rragona, Alicante, Valencia, Bibadese-
:la. Sevilla, Bilbao, Vigo, Cartagena y .Al -
mer í a , contestando a la carta que la Jim-
ia de Obras del puerto-de Santander ha 
rendí ido a todas las de E s p a ñ a , recaban-
10 su parecer sobre los puntos en a q u é -
lla contenidos, p sean los que se refieren 
á determinados conceptos a u t o n ó m i c o s . 
A propuesta del vocal s eño r Pereda 
Klordi se acuerda que dichas- respuestas» 
¡lasen a estudio del s eño r secretario, pa-
ra que éste , con arreglo al reglamento, 
presente a l a a p r o b a c i ó n de l a Junta las 
modificaciones que juzgue pertinentes. 
Como final asunto de los que figuran 
en la orden del d í a , se aprueban las cuen 
tas del mes de diciembre, quedando sób té 
ta mesa las de enero ú l t imo . 
D E S P U E S D E L D E S P A C H O 
Los créditos globales. 
-El presidente don Severiano Gómez da 
cuenta de liaher enviado cartas a los d i -
putados que nos representan en Cortes, 
pidiéndOlés su apoyo en el proyecto de 
c réd i tos globales. 
A ñ a d e el señor Gómez que ha recibido 
respuesta a las misivas remitidas, de los 
s e ñ o r e s Pico, Lomas, Egu i l io r (don Gre-
gorio). Aznar, Garni . a y Ruano, y pro-
pone y as í se acuerda, el que se den las 
gracias a todos por las gestiones realiza 
das. 
El proyecto de encauzamiento. 
T a m b i é n se da lectura por el s e ñ o r se-
cretario a una atonta carta enviada por 
el presidente de la C á m a r a de Comercio, 
don Eduardo Pérez, del Mqlino, nianil'es-
rando a la Junta haber pasado al minis-
terio de Fomento, con el informe favora-
ble de la Junta Consultiva, el proyecto 
di» la p r imera sección de encauzamiento. 
T a m b i é n se acuerda agradecer su ges-
tión ai s eño r Pé rez del Mol ino. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r Garc ía (don Francisco) hace 
algunos ruegos referentes a boyas, retre-
tes, luces y pesos en los muelles, ocupán -
piveauciones. puesto qué corren rumo-
res do que se t ra ta de impedir la circu-
lación de t r a n v í a s y autobuses. 
T a m h i é n an este caso el Gobierno Uti-
l izará para mantener el servicio .regular 
a los elementos mil i tares . 
El tifus en Rusia. 
KSTOCULMO.—So roed.en noticias de 
Betrogrado v Moscú dando cuenta de los 
grandes estragos que hace el tifus. 
E l n ú m e r o de mnorlos y (le enfermos 
que. hay en los hospitales es espantoso. 
En el personal facul ta ' i vo ha hahido 
cien iiFuertos. 
Lll lEBTf DEL W m DE WD MO 
Los Reyes eMian coronas.! 
, POlí TELTÉTONO I 
i M A D B i D , 7.—Bor el domici l io del du-
que de Santo Mauro han desfilado nume-
rosas personalidades para dar el pésa-
me a la- fami l ia . 
, Durante toda tá m a ñ a n a se han dicho 
rmisas en l a capi l la ardiente, oficiando el 
i .Vuncio de Su Santidad v el obispo de 
Madr id -Alca l á . 
Fd Rey y la Reina, han enviado dos her-
mosas coronas de llores naturales, con 
cintas de colores de la bandera espa-
ñola . • 
El entierro, imponente manifestación 
de duelo. ¡ 
M A D R I D , 7.—A las tres de la tarde se , 
ha verilicado la conducc ión del c a d á v e r 
del duque de Santo Mauro. 
A l acto ha asistido un gen t ío enorme. ¡ 
Con objetp de asistir al entierro, esta l 
m a ñ a n a llegó a M a d r i d el exce len t í s imo 
señor conde de Fraga, b i j o del finado. 
Abr í a marcha a la comit iva f ú n e b r e 
una. sección de la Guardia munic ipa l a 
caballo, 
A con t inuac ión marchaban los n i ñ o s 
de los asilos m a d r i l e ñ o s y tras éstos , las 
carrozas dol Senado, Congreso y Casa 
B.al y otras particulares, materialmen-
te llenas de coronas. 
Km re é s t a s , figuraban dos preciosís i-
mas y de gran valor, ofrenda de Sus Ma-
jestades los Reyes. 
En la del Boy. o impresa en una cinta 
dé raso de los colores nacionales, se leía 
esta inscr ipc ión : 
" A l amigo afectuoso y leal de su Rey.» 
En la de la Reina, esta otra: . «A mi 
querido y leal jefe.» 
Ln la primera presidencia figuraban 
Su Alteza el infante don Fernando, el 
conde de Superunda, el duque "de Modi-
nacél i , el ex presidente del Consejo de 
ministros, don Antoni#) M a u r a ; el conde 
de Torre Arias y el cape l lán s e ñ o r Pal-
mar . 
F,n la segunda presidencia iban el du-
que de Las l loras , el general Huertas, el 
m a r q u é s de V i ana, el m a r q u é s de Castell 
Rodrigo, los representantes en Cortes 
santanderinos seño re s conde de Mansi l la 
v G a r c í a Lomas, que llevaban t a m b i é n 
la r e p r e s e n t a c i ó n del Ayuntamiento de 
la capi tal dé la M o n t a ñ a ; el infante don 
Carlos, el p r í n c i p e don Raniero y algunos 
ministros de la Corona. 
El paso de la comitiva f ú n e b r e fué pre-
senciado por mil lares de almas. 
La siíMclónen Portugal: 
I'On TEtí iFONO 
DirecloHo politice. 
L1SB(>\. -Se ha constituido un direc-
torio polit ico, en el que es tán representa 
.las todas las ini i iorias . 
La pr imera r e u n i ó n Se celebro hoy. 
Afu-ovisionamientc de víveres. 
( d ' d l ! TD.—Hoy han entrado en este 
puerto \ ar ios i.uques con provisiones, 
entro- ellas, grandes cantidades de haca-
lao. • 
Noticias varias. 
VBd) , . 7.—El crucero p o r t u g u é s «Lipo-
po» ha zarpado hoy para Continuar el 
bloqueo de algunos puertos del Norte de 
Portugal. 
Algunos- viajeros llegados a esta po-
Idación dicen que se han reanudado las 
..pera.•iones en todo el Norte de Portu-
gal. 
Se está l ibrando un combato a 60 ki lo-
metros de Bhavez. 
POR TELÉFONO 
Los buques austríaco5. 
i ' .ABIZ, 7 . — M a ñ a n a so izará on los 
limpies a u s t r í a c o s anclados en este puer-
to, la bandera i ta l iana. 
L a boda de Bombita. 
S F A I L L A . 7.—Ricardo Torre.- ha com-
parecido hoy ante el T r ibuna l eclesiást i -
co del Arzobispado, a f i rmar la toma de 
dichos, para cimiraer ma l r imon io con la 
seño r i t a do Begardoza, que a igual ho-
ra, en Barcelona, efeolnaba la misma ce-
remonia. 
Asociación de músicos catalanes. 
M A D B I D . 7.—En la entrevista que nn 
redactor de «¡La l o m a d a » celebró cion el 
inaostro Serrano, se i n s i n ú a - q u e éste d i -
jo al r e p ó r t e r (pie el maestro Vivos t en í a 
el p rópos i to dé formar u n a nueva Aso-
c iac ión de mús icos catalanes. 
«La Correspondencia dé F s p a ñ a . . alu-
de en un suelto a esto extremo, v a n m i 
a n ú l e n l o general de un,20 por 100 en l o s . todÓS el ingeniero s e ñ o r Huidobro, y se 
jornales > liaheros de todo el personal ' levanta l a ses ión . 
que cobra con cargo a los presupuestos ¡ : ^ 
de conse rvac ión ' explotación y dragado, f ^ p r a r * w m A i v n A 
Kn cnanto a el hacen uso de la palabra I I | - I r X I KAN I r Kl l 
casi lodo- loS señores vocales presentes. mJWmWm mmwX I I l i ^ l ^ J S B J I W 
a c o r d á n d o s e al l in el que se nombre una 
Comisión que estudie un aumento pro--
porcioiial y conv in iéndose en la cej -bra-
ción de una Junta ext raordinar ia para 
resolver dicho asunto. 
T7-1 .. . , . i „ A „ I , , . „ , , , „ J . .1 «UrMOT* W IO^ .-IMIUH il O).-* o-i 1 IIV l i l I i o s l io 
El resto de l o . a.siintos que c l amos a p u d i e r o n aver a los depós i tos de maqui-
- o n l n u a c i o n , ic fcr . ntes a la Comis ión nns en los arrabales do 1,1,n-
ejecutiva mencionada, fueron aprobados ; (|res 
por unanimidad . ^ . Por este mot ivo no pudieron salir loí 
r r a m i t a r a la Superioridad el oficio - trenes do m e r c a n c í a s y se teme que boy 
cia (pie se o c u p a r á dol par t icular on su-
dóse t a m b i é n de las p é s i m a s condiciones eesivos n ú m e r o s , 
en que se encuentran la entrada a Jos al-
macenes de M a l i a ñ o . 
Le contesta el ingeniero, y a este res-
pecto alude a los almacenes cubiertos en 
los muelles, frente a los de M a u r a y A l -
bareda, manifestando que s e r á n tres los 
que han de construirse y con una longi-
tud de 40 metros cada uno. 
El s eño r Jado pide que esta cues t ión (Je 
los muelles sea aplazada, 
La presidencia da cuenta del falleci-
miento en Madr id del i lus t re prócor mon-
t a ñ é s el exce len t í s imo s e ñ o r don Mar ia -
no Fernandez de llenostrosa y Mioño, 
duque de Santo Mauro , al que dedica un 
sentido recuerdo, solicitando de la .luida 
el que conste on acta su sentimiento y so 
envíe un telegrama de p é s a m e a la fami-
lia . 
Asi se acuerda por unanimidad. 
Los s eño re s López Dióriga, P i ñ o i r o y 
G a r c í a (don Francisco) hacen algunas 
preguntas y aclaraciones, contestando a 
EN V A L E N C I A 
Espantoso incendio. 
POR TELÉFONO 
Se queman 15.C00 balas de vute. 
VALENCIA, 7.—Se ha declarado un !e 
rrible incendio en un a l m a c é n transver-
sal a l puerto, jun to al cual está, atraca-
do el vapor "Rosa r io» , que b a h í a desem-
barcado en el muelle 15.000 balas de yute. 
Acudieron los bomberos y marineros, 
pero resu l tó inút i l su esfuerzo, q u e m á n -
dose las balas de a lgodón , cuya p é r d i d a 
asciende a cuatro millones de pesetas. 
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S a l a N a r b ó n 
COR T E L E F O N O 
Las grandes huelgas. 
LONDBFS. —Los maquinis las peilene 
cien tes a los Sindicatos ferroviarios tió 
Domingo, a las siete y media 
L A BQHEME 
POH TELÉFONO 
Contra Ebert y Scheidemann. 
BAS1LEA.—.Dicen de Ber l ín que «La 
Bandera Roja» , que desde el d í a 11 de 
enero no h a b í a aparecido hasta ayer, 
publ ica un manifiesto del Consejo cen-
t r a l del par t ido comunista de Alemania , 
en el que se dice lo siguiente: 
« M i e n t r a s esperamos la conquista del 
Poder, l a e n e r g í a revolucionar ia debe 
acrecentarse basta el extremo. E n las 
Asambleas de propaganda, de organiza-
ción y de a g i t a c i ó n , es necesario conti-
nuar estigmatizando a Ebert y Scheide-
man y preparando los medios (le acc ión 
para las lloras que vienen. 
Es preciso i r a las p r ó x i m a s , elecciono? 
con la consigna; ¡Expu l sad a los Ebert 
y Scheidemiann! ¡Bas t a de verdugos!» 
L a Conferencia socialista. 
.BERNA; La Conferencia socialista 
in lernacional a p r o b ó ayer la moc ión 
que fué presentada al fin de la ses ión por 
la ( omis ión de- responsabilidades. 
-Después de un discurso de Alber t Thu 
mas, que formuló las mayores reservas, 
y una in t e rvenc ión de Renaudel, que se 
a p r o b ó la moción por unanimidacl, me-
nos nn voto del delegado f rancés M i l u a h , 
que lo expl icó en u ñ a d e c l a r a c i ó n que 
uran t ing le p e r m i t i ó leer. 
E l Consejo de guerra. 
I.YON.—Se ba reunido el Consejo de 
guerra interal iado. 
l arece ser que se a d o p t ó el acuerdo de 
exigir a Alemania el cumplimiento exac-
to de sus compromisos. 
L a Sociedad de naciones. 
PABIS.—'Presidida por el presidente 
Wiison se ba reunido l a Comis ión que 
enriende en el proyecto de Sociedad de 
Naciones, a p r o b á n d o s e el a r t í c u l o 45. 
Es posible que antes del d í a 10 del co-
rriente, fecha en que Wi i son m a r c h a r á 
a los Estados LTnidos, quede redactado'el 
proyecto. 
A t á r e u n i ó n asistieron Venizelos, re-
presentando a Grecia; representantes de . 
B u m a n í a , Polonia y de los checoeslova-
cos.-
L a prórroga del armisticio. 
PARIS.—Dentro de cuatro d í a s el ge-
neral Foch se t r a s l a d a r á a Drevis con ob-
jeto de concertar la p r ó r r o g a del armis-
ticio. 
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D I A K i n ^ i>ETODAS LAS MEJORES 
r I M n V i O • , * * MARCAS » • * * 
NASOS automáticos B A L D W 1 N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n sur t ido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
ILUelo. i m i i taaMe. B.-Sapíapier. 
EL ALIO m u m n m m m i 
Un "charapagIle,, de honor. 
POB TELÉFONO 
T E T l ' A N , 7.—El alto comisario de Es-
p a ñ a en Marruecos, general Berenguer, 
ha recibido hoy varias visitas oficiales. 
El Gasino le ba obsequiado con u n 
champagne de honor. E l s eño r Beren-
guer es antiguo socio del Casino y ahora 
presidente honorario. 
Se asegura que m a ñ a n a sale él al to 
comisario para Ceuta, desde donde se d i -
l i g i r á a Laraohe: con objeto de realizar 
una visita de inspección en aquella zona. 
Es probable que el general Berenguer 
vaya a Rabat con objeto de v is i ta r al re-
sidente f r ancés general Lyautey . 
Ln Bilbao falleció anteayer, a los 36 
¡ inos dé edad, y d e s p u é s de recibir los 
Sacramentos, el d is t inguido s e ñ o r don 
Angel Bidones y Gómez, persona m u y co-
nocida y apreciada en Santander. 
A su apenada esposa d o ñ a Ana A j u r i a , 
hermano, madre y ¡he rmanos pol í t icos , 
entre los que se cuenta nuestro querido 
amigo el adminis t rador de este pe r iód ico , 
don S e r a p í o A j u r i a , a c o m p a ñ a m o s en el 
dolor que les ha producido esta sensible 
p é r d i d a . 
Julio Cortiguera^ 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partoe y 
••nfennedades de l a mujer. 
Paeeo de Pereda, I I , 3,"—Teléfono I2!»> 
Segundo oficial 
Con doscientas veinticinco pesetas men-
suales y m a n u t e n c i ó n por cuenta del bu-
que, se necesita para l a goleta «Mati l -
de». I n f o r m a r á n Luis L i a ñ o , S. en C , 
paseo de Pereda, 16. 
Dr. Sálnz de Varanda. 
Sólo partos y enfermedades propias de 
la mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facultad de Medicina de Za-
ragoza. 
Consulta de 18 a 1 .~San Francisco. 27, 2: 
AL . 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de i a 5. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t ud de la ley 
de 29 de jun io de Í88(). 
Las imposiciones de Caja de Aborroe 
devengan tres y medio por ciento de in-
terés hasta 1.U00 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo 
teca rí a de hncas de la provincia; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con g a r a n t í a 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
d e la Dirección facultat iva, solicitando 
a u t o r i z a c i ó n para a d q u i r i r hasta 25.000 
pesetas de c a r b ó n por el sistema de ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Ilaher visto con agrado él contenido dé 
las cartas en que los s eño re s representan-
ocurra lo uiisnio con los de viajeros. 
En (iobierno, en p rev i s ión de este ca-
só, cuenta qon los ferroviarios m i l i t a 
res. 
El jefe de 1'olicía conferonció hoy con 
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:o feétíerí k-v a . u f ) 
E«peelaltsta en enfermetfatíee de ia r.3>r. 
garganta y oídos. 
B L A N C A . NUMERO 42, l . " 
el minis t ro del Trabajo, a fin de tomar . Conmilta de nueve a una y de dos a RCÍB 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S 8.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a l a vis-
ta-, uno y medio por ciento de i n t e r é s 
anual, 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento aunal . 
Cn a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual basta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, pal i particulares, 
I D E A L P U R G A N T E 
- Palmil J iménez-
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
F a r m a c i a y 
, 1,51 pesetas Mona le «nenia i M I (Se recita semanalmenle) 
aborator io F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
d l e l a L i b e r t a d - T e l é f o n o 3 3 
TRATAMIENTO RACIONAR 
H I G I E N I C O D E L E S T R ^ r 
MIENTO H A B I T U A L 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BA^ 
D E AGAR AGAR 
S A N T A N D E R 
Amoi ' t ízable 5 por 100 (1017), a 96,10 
por 100; pesetas 20 000. 
Acciones Banco de E s p a ñ a , a 493 por 
100; pesetas 3.500. 
hiera fe r rocar r i l C a n t á b r i c o , ordina-
rias, a 90,25 por 100: pesetas 13.000. 
Mi m Nueva M o n t a ñ a , a l contado, a 
130 por 100; pesetas 20.500. 
Idem T r a n v í a s de Mi randa , a 98 por 
100; pesetas 14.500. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Astu-
rias, Galicia v León, p r imera , naciona-
lizadas, a 67,25 por 100; pesetas 62.500. 
IdQm i d . i d . , sin nacionalizar, a 67 por 
100; pesetas 12.000. 
[dem id . , M.- Z. A., p r i m e r a serie, 3 por 
100,. a 65,125 por 100: pesetas 190.000. 
Idem i d . de Barcelona a Alsasua, a 93 
y 93,40 por 100; pesetas 19.000. ' 
I d r i i i i d . , ML Z. A., serie E, 4 y medid 
por 100, á 90,40 por 100; pesetas 10.000. 
ídem Electra de Viesge, a 101,50 por 
100; pesetas 10.000. 
BOLSA D E MADRID 
In te r io r 
DÍA 5DIA7I 
» . , jC 
» B 
A 
G y H . . . . 
Amortizable 5 por 
• • , 77 25 77 
D . 77 90. 77 
• 7 8 40! 78 
100 
80 50 
80 50 
80 50 
80 00 
96 00 
96 10 
96 25 
96 30 
96 30 
97 00 
00 00 
495 00 
270 00 
358 00 
295 00 
343 00 
360 00 
97 50 
00 00 
80 
80 
80 
80 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
88 
494 
270 
356 
296 
341 
358 
00 
00 
107 
101 
101 
00 
00 
89 
99 
91 
23 
4 97 
Amorizable, 4 por 100, F. . . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 
» Río de lá Plata.. . . . . 
Tabacos 
Nortes • 
Alicantes 
Azucareras, preferentes 
Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 '107 90 
Tesoro, 4.75, serie A 101 80 
Idem i d . , serie B 101 85 
Azucareras, estampilladas... 00 00 
Idem, no estampilladas 87 00 
Exterior , serie F 89 25 
C'dulas al 4 por 100 99 50 
Francos 1 91 00 
Libras ! 23 64 
Dollars 4 95 00 
(Del Banco Hispano Americano:) 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r io r , serie A, a 80,20 por 100; serio 
G, a 80 por 100; serie E, a 77,60 por 100; 
en series diferentes, a 80,20 por 100. 
Obligaciones Junta de Obras del Puer 
to de Bilbao, a 98 por 100'. 
A oo Iones 
Banco de E s p a ñ a , a 494,50 por 100. ; 
Maneo de Milbao, a 2.750 pesetas. 
Maneo Hispano Americano, a 273, 27í 
275, 276, 277, 278, 270 y 280. 
Créd i to de la Unión Minera , a 975 pe-
setas, fin del corriente, precedente 
1.007,50 pesetas, fin d e l ' corriente, re-
por l ; 1.020, 1.015, 1.000, 990, 995, 1.000, 
1.005 y 1.010 pesetas, fin del corriente 
990 pesetas, contado, precedente; 1.000 
pesetas, report; 1.000, 995, 1.000 y 1.00." 
pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del R ío de l a Plata, a 
338 pesetas. 
iBanco Vasco, a 310, 315 y 320 pesetas 
Banco Urqu i jo Vascongado, a 675, 685. 
700, 690, 700, 690, 695, 700 y 705 pesetas, 
fin del corriente; 680, 685, 690, 685, 695 y 
700 pesetas. 
Ferrocarri les Norte de E s p a ñ a , a 341 y 
340 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.305 y 3.30!. 
pesetas, fin del corriente; 3.285 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.160, 1.150 y 1.15' 
pesetas, fin del corriente; 1.150 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.170 pesetas, 
fin del corriente, precedente; 1.180, L175 
y 1.170 pesetas, fin del corriente; 1.16'i 
pesetas, contado, precedente; 1.170 pese-
tas. 
Naviera Guipuzcoana, a 520 y 518 pe-
setas, fin del corriente; 515 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 465 pesetas. 
Naviera Iba i , a 435 y 440 pesetas. 
^Remolcadores I b a i / á b a l , a 750 pesetas. 
Mine ra de Vi l l aodr id , a 615 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 1.015 pesetas. 
Papelera, a 150, 151 y 151,50 por 100, 
Rm del corriente; 149 y 150 por 100. 
Resinera, a 670, 672, 671, 670 y (571 !"-
setas, fin del corriente: 007. 009. 607, (iOM 
v 670 pesetas. ^ ' , , 
' F é l g u e r a , a 235 y 236 por 100, fin d-1 
rorr iente; 235 por 100. 
Obligaciones. 
Robla, a 84,50. 
l ú d e l a a Milbao, especiales, a 10¿,5G. 
Norte, pr imera serie, a 07 por 100. 
Alsasua, a 93,25. 
M . Z. A., serie E, a 90,25. 
Hid roe léc t r i ca Ibérica," a 101,50, 
Un ión E léc t r i ca M a d r i l e ñ a , a 95 por 
100. 
Donde se calzan con hierbas. 
El intenso frío que reina durante el in-
vierno en la Mandchur ia or iental , hace 
que, los chinos de l a r eg ión de An t in ig ha-
yan adoptado para.dicha es tación un cal-
zado que no tiene probablemente igua l en 
n i n g ó n otro pa í s . Consiste en una especie 
de zapatillas muy grandes, permit iendo 
envolver el pie en largas t i ras de tela, y 
luego en una nrasa de hierba seca. 
Las pieles usadas para hacer este cal-
zado, se curan de un modo especial. P r i -
mero se tienen bastante tiempo en .agua 
clara, d e s p u é s se les da un b a ñ o de aguí; 
de cal, a c o n t i n u a c i ó n se las desbasta 
con una especie de cuchil la redonda, y 
por ú l t i m o se ahuman. D e s p u é s de esta 
p r e p a r a c i ó n se ponen sobre una horma 
de madera y, a fuerza de '.plancha, se le? 
da u n poco toscamente la forma de un 
pie humano. 
L a inteligencia de los monos 
- S e g ú n un natura l is ta , estamos todo; 
equivocados al creer que el mono es un 
an ima l inteligente. 
.Como es el ún ico animal con manos 
dice, hace muchas cosas por inst into y 
necesidad que parecen actos humanos > 
hacen creer que e s t án guiados por una 
inteligencia grande y desarrollada. 
El mono, sigue diciendo el naturalista 
apenas es m á s inteligente que el perro 
si es que-es m á s . E l instinto de imi ta-
ción, que es grande, y su maldad y t ra 
vesura, que son a ú n mayores, es lo u n i ó 
de humano que se encuentra entre lo-
cuadrumanos. 
E l conejo de Ind ias es uno de los ani 
males m á s inteligentes, inf ini tamenh 
m á s que cualquier especie de simios, j 
el cerdo casero es, q u i z á s , el m á s inte 
ligente de los irracionales. 
gicamente. haciendo que l a sociedad vuel-
va a.Dios. 
A c o n t i n u a c i ó n ocupa l a t r i b u n a don 
Antonio Pagoaga, quien en bri l lantes pá-
i m í o s expuso la labor de la Iglesia en 
pro del obrero, l i j ándose principalmente 
i e i , la o r g a n i z a c i ó n de los gremios, que 
quedaron disueltos por la revoluc ión . 
Unamos nuestros esfuerzos—termina 
diciendo—para lograr la paz social, no 
menos amnuizada en esta p rov inc ia que 
er las L i r . - . 
Cer ró la serie de los discursos don Ma-
nuel Sierra, inspector de p r imera ense-
ñ a n z a en l a provincia , quien con gran va-
l e n t í a y elocuencia se d i r ige a los reuni-
dos, a las entidades repre-sontadaf., y pi -
de y exige su co l abo rac ión en esta nece 
garia c a m p a ñ a p r o p a g a n d i ó i a ; a ñ a d e qui 
si no Ies ayudan por cualquier c »sa, ellos, 
el Cí rcu lo Catól ico de Kstn ii.is Sociales, 
e s t án dispuestos a ¡iicliar y. que si es 
preciso acudir fuera ele la lucha de ideas, 
a c u d i r á n sin miedo a la lucha de las 
plazas. 
El acto t e r m i n ó en m ¡din d t l mayor en-
tusiasmo, habiendo escuchado todos los 
oradores incesantes salvas de aplausos, 
El m i t i n , que r e s e ñ a m o s , preparatorio 
del m i t i n monstruo que en breve se ce-
l e b r a r á a q u í y de l a serie de mí t i ne s 
que en toda G u i p ú z c o a - h a b r á n de cele-
brarse, ha consti tuido un verdadero éxi-
to y ha llevado r á f a g a s confortadoras a 
todos ."os e s p í r i t u s . 
ciencia con que se a r r o s t r ó por el pueblo 
semejante vandalismo, llegue un instan-
te en que l a paciencia, se agote y en qu,> 
se produzca n u levantamiento-como este 
¿füq agita y conmueve a A n d a l u c í a . 
Ha muchos a ñ o s que don Antonio Mau-
ra tiene dicho que hab í a que ext i rpar el 
caciquismo r á p i d a m e n t e , radicalmenle-, 
brutalmente. Como tantas otras veces, 
no se escuchó l a profé t ica y levantada 
voz del s eño r M a u r a ; y por no haber 
arrasado .la gusanera caciquil r á p i d a -
mente y radicalmente, el pueblo sil dis-
pone, en act i tud a l i ada , a ext i rpar esa 
plaga brutalmente. 
Si este fin se logra ra sin derivaciones 
hacia el es tér i l desorden a n á r q u i c o , se' 
ría cosa de felicitarse del movimiento 
(pie e s t á agi tando a A n d a l u c í a , y dé) 
que—en forma de c a m p a ñ e autonomis-
ta—conmueve a C a t a l u ñ a . » 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX Vl/VXW •'VWV»-
Opíia foMa.Ofii8iay0íWiii 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio íüe la Equitativa.) 
No hay garantía contra la» posilíiliriad üe coger í n -
' íluonza. 
POR IA SEUGIQin POR U PITRIO . 
El mitin de San Sebastián 
S A \ SEBASTIAN, 8.—Organizado por 
el Círculo de Estudios Sociales, se ha ce-
lebrado en el Centro Catól ico, bajo la 
presidencia del director de los Luises de 
San Sebas t i án , don Rafael Ugalde, el 
anunciado m i t i n de a f i rmac ión de los 
grandes principios sociales. 
Ocuparon el e s . vna r io , rnagníf icamen-
te engalanado, los oradores s eño re s Leí-
záola, J iménez , Sierra y Pagoaga, acom-
p a ñ a d o s de las delegaciones de la Junta 
Guipuzcoana de Acción Social, Centro Ca-
tólico, Centro Vaeco, Cí rcu lo Jaiinista, 
Círculo Integrista, Juiventud Mauris ta , 
Círculo de Obreros Catól icos sindicados 
de Nuestra S e ñ o r a del Coro, . F e d e r a c i ó n 
Agr íco la Guipuzcoana, Sindicato Cató-
lico de empleados y dependientes. Sin-
dicato Católico de Tranv ia r ios y Congre 
gac ión de San Luis . 
Hab ló pr imero don Je sús L . Leizaola. 
En los momentos actuales—dijo—en que 
el mundo t ra ta de cambiar de modo dr 
ser y v i v i r en sociedad, es deber de todo 
catól ico sal i r en defensa de nuestra San-
ta Rel ig ión , porque este cambio afecta-
r á a l modo de ser de la fami l ia , la pro-
piedad y el Estado; y la fami l ia , la pro-
piedad y el Estado y su autor idad pue-
den ser cristianos o ateos; y nosotros 
queremos que sea cr is t iana, la fami l ia , 
cr is t iana la propiedad, cristiano • el Es-
tado y su autor idad. 
Le sigue en el uso de la palabra don 
Víctor R. J iménez , que hizo un bel l ís imo 
estudio de las tres grandes revoluciones 
de Europa en la Edad Moderna, a saber.» 
la protestante, la francesa y l a actual 
boldhevikista. Describe con s o m b r í o s 
colores esta ú l t i m a , nar rando sus horro-
res, y dice que hay que combatir la enér-
ELÍXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
K« recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abro al apetite, curando las motestias del 
E S T Ó M A G O É 
»/ dolor de estómago, ¡a éíspepsis, fm acediéBs, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, ote. Es antiséptico. 
De venta m las prinoipaies farmacia ? de! mundo y m Serrano, BO, WADRIil 
desde djínrf® t§ remiíoi M\úm á mm \m pidSo 
: a Pon e l excelente c l i m a : : 
Lfe pecomendafi ios en M u r c i a 
D E P R I M E R O R D E N 
Instalado frente del paseo Reina Victoria. Si tuación espléndida de donde se domi-
na toda la vega.—Sol todo el día,—Guat ro fachadas.—Ascensores. - Calefacción a 
vapor .—Baños—Trato ideal. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando 6. Nieto. 
La r n i v e r s i d a d ele Lovaina ha hecho 
púb l i ca una m a n i f e s t a c i ó n de g ra t i tud 
de l a cual reproducimos los siguientes 
p á r r a f o s : 
« L a Univers idad de Lovaina no igno-
raba, cierto no, que eminencias científi-
cas, hombres pol í t icos , artistas, periodis-
tas, en una pa l ab ra : hombres de inte-
ligencia y corazón , a p i a d á n d o s e ' de las 
desgracias que le h a b í a n ocasionado, so 
ocupaban en reuni r l ibros y fomentahan 
generosidades eii favor de la biblioteca 
destruida, mientras que otros recogían 
en las Universidades, en los Colegios 
y en las casas hospitalar ias los profeso 
íes y estudiantes desparramados por la 
tormenta y erantes en el destierro. 
Desde que le ha sido devuelta l a liber-
tad, y que sus hijos llegan uno tras otro, 
el corazón lleno de g ra t i t ud y la boca 
llena cié elogios para esos generosos bien 
hechores de todas partes del mundo, el 
"Al ina Máter» empieza tan sólo a darse 
c ü é n t a de la grandeza y de-la extensión 
del movin i i rn to de s i m p a t í a universal . 
Cuando haya podido volver al eurso 
normal de su act ividad b u s c a r á el medio 
de. dar una exp re s ión adecuada a l pro-
fundo reconocimiento que experimenta 
hacia todos los que, de cualquier modo 
que haya sido, aportaron su contribu-
ción a este monumento de sol idaridad 
científ ica humana. 
Hasta que logren conseguir esa dicha, 
el rector y los profesores de la Univer-
sidad Ca tó l i ca de Lovaina consideran 
como un deber el expresar su agradeci-
•niéñtó a todos los bienhechores, defenso-
res celosos y amigos de los p a í s e s aliados 
y neutrales .—Firmado: / ' . Ladeuze, rec-
tor de l a U n i v e r s i d a d . » 
La Caridad de Santander. 
Comidas dis t r ibuidas , 1.664. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hov, 104. 
V̂ iclíx religiosa 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado en la Santa iglesia Catedral, 
e] turno tercero de esta Sección, Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
En el d í a de ayer t e rminaron las se-
siones con referencia a causa seguida en 
él Juzgado de Torrelavega, contra Joa-
q u í n G u t i é r r e z Velasco' (a) el Asturiano, 
por el delito de v io lac ión . 
Hecho el resumen por el presidente, 
s e ñ o r Escalera, el Jurado dió veredicto 
de inculpabi l idad y l a Sección- de Dlere-
cho dictó sentencia absolviendo l ibremen-
te al procesado y mandando ponerle i n -
mediatamente en l iber tad . 
DI 
PEDRO A SAN MARTIK 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blanco* de la NÍ-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ich 
cRmTado en coraidíia—Teléfono n ú m 1? 
Observaciones metereológlcas. 
Día 7 de febrero de 1919. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
8hrs . 16hrs. 
767,2 
11,8 
11,7 
95 
ü . 
Flojo. 
Cub.0 
Mada-
768,6 
11,8 
11,5 
78 
O. 
Flojo. 
Cub.0 
Mad.a 
Temperatura m á x i m a al sol, 11,4. 
Idem m á x i m a a la sombra, 12,1. 
Idem m í n i m a , 11,4. 
K m . recorridos por el viento do 8h ayei 
8hhoy,o0. 
Lluvia en m i m en el mismo tiempo,'2,0. 
Evaporac ión en i d . id . , 0,6. 
Dulces para bodas y bautizos CON-
F I T E R I A RAMOS-—San Francis 
co, 27. 
A R B O L A D O 
Grandes viveros de frutales y fo 
réstales .—Precios fcaratisimos pa 
r a grandes plantaciones—Manza. 
nos ingertos, clases escogidas; 
planta superior 500 pesetas millar; 
de primera, 400; buena, 300. Che-
po Canadiense, el mejor para pa 
peí; planta de primera, 400 pese-
tas millar; muy buena, 225-
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Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, .2; hembras, 2. 
Defunciones: Rosaura S a n j u á n Arrie-
ro, de cincuenta" y nueve a ñ o s ; paseo de 
Canalejas, 26. 
M a r í a Pesquera F e r n á n d e z , de diez y 
ocho a ñ o s ; Cueto. 
M a t r i m o n i o s : Uno. 
Distrito del Este. 
Nacimientos : Varones, 1 ; hembras, 1. 
Defunciones: Ninguna . 
Ma t r imon ios : Dos. 
Alcaldía de Santander-—Se desea Ifl 
p r e s e n t a c i ó n en la S e c r e t a r í a de la A l -
ca ld ía de don F e r m í n Garrido Menoyo. 
para que pase a recoger su t í tu lo de 
maestro. 
Gran Café Españo 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
C O R R I E N T E S D E OPINION 
Contra el caciquismo 
Dice nuestro querido colega «La Ac-
ción» : 
« D e j a n d o a un lado las violencias y las 
conmociones en que e s t á siendo p r ó d i g o 
el movimiento popular de A n d a l u c í a , pa-
r a las cuales tiene que haber por parte 
d é la op in ión , una c o n d e n a c i ó n severa, 
y por parte del Poder públ ico , una san-
ción inexorable, no es posible desconocer 
que late en el fondo de este movimiento 
una r e b e l d í a contra el caciquftmo asela-
dor y venal que en casi toda E s p a ñ a , y 
singularmente en A n d a l u c í a , a c t ú a . Lo 
doloroso y lo lamentable es que la protes-
ta e n é r g i c a y viva contra l a opres ión iha-
ya tomado cauces de un pernicioso sen-
tido revolucionario, y , sobre todo, es de-
plorable que elementos e x t r a ñ o s a las rei 
vindicaciones populares se ing ie ran y se, 
metan, con la c i z a ñ a de sus perfidias, en 
lo que, l i m p i o de esas intromisiones, po-
d r í a ser una corriente de op in ión salva-
dora para E s p a ñ a . 
De todos modos; conviene que el Poder 
públ ico realice el e x p u r g ó y acometa la 
labor—ardua y delicada—de separar de 
lo que puede ser un movimiento popular 
contra opresiones funestas l a interven-
ción de los enemigos del orden social, 
que todo lo envenenan y lo enconan y que 
f rus t ran las mejores causas. 
E l bandolerismo pol í t ico , en fo rma 'de 
o l i g a r q u í a s caciquiles, ha llegado en An-
d a l u c í a — c o m o en casi toda E s p a ñ a — a 
ser una plaga m i l veces m á s nefanda 
que el bravio bandolerismo a lo Perna-
les. Y no ee e x t r a ñ o que, por mucha pa-
Jubilados y penS icn i s í a s del Magiste 
rio.—Se advierte a és tos que. si rio hubie 
ren pasado la revist.a anual de presen 
c í a a que e s t án obligados, d e b e r á n veri-
fica i l o necesariamente 'hasta el dia lá 
del presente mes, ante la Sección admi-
nis t ra t iva los residentes en esta capital 
y ante los alcaldes los que residan en 
otras localidades, p r e v i n i é n d o l e s que los 
que DO cumplan este requisito s e r á n ba-
j a en él percibo de sus haberes. 
Exploradores. — M a ñ a n a domingo, a 
las nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n 
en el Club de la Expos ic ión todos los que 
forman las tropas de Saritander,-e..n uni 
forine y equipo. 
El p r ó x i m o domingo, din 16, se p o n d r á 
en escena el drama, en tres actos y un 
cuadro, t i tu lado «El alcalde de Z a l a m e a » . 
Caridad.—Un caballero nos ha entre-
gado dos pesetas para el anciano Andrér-
López, de quien h a b l á b a m o s en estas co-
lumnas. 
La 
V 
influenza, la 6 
l a P u I m o 
por lo regular tienen su principio en un resfriado. 
lín cuanto sospeche üsíétl que tía contraído un res-
friado, habrá ganado la mitad de la batalla si CONO-
C E el remedio mas eficaz que pairará su progreso co-
mo uria muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se ha l la-
se lejos de una farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra ios resfriados llevando con-
sigo 
KITATO 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en nn apuro una 
sábatfia mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravillas expulsará el resfriado que 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
"la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo ns!ed sin demorai en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. 
Depositarios en Santander: Pérez de Molino y Compañía, droguería;' 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
OramOÍODOS y itO^ desdi! 70 Pías. Guerra á los sabaño 
GARCIA, O P T I C O , San Francisco, 15. 
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éxito de la misma, acudan hoy, a las nue-
vé de la noche, al New Bar Racing. 
Futbolerías. 
M a ñ a n a , a las dos y media, se celebra-
rá eó los Campos de Sport un part ido de 
c á m p e o n a t o entre el «Club Deportivo 
C a n t a b r i a » y el « E s p e r a n z a F . C » , ac-
tuando de a rb i t ro el colegiado Fenn in 
Sánchez y de jueces de linea y goal juga-
dores del «I tac ing» o del «Rolando». 
Gol ismo. 
Se convoca a los socios de l a «Unión 
Ciclista S a n t a n d e r i n a » a j u n t a general, 
que t e n d r á lugar m a ñ a n a , domingo, a 
las dos y media de la tarde, en el local so-
cial , Hai lén, 2, r o g á n d o s e la presencia de 
los socios, a s í como t a m b i é n la mayor 
puntual idad en la asistencia. 
«Aíhletic Club» 
i M a ñ a n a , domingo, se t r a s l a d a r á al 
industrioso pueblo de Barreda el eqiiipi 
«(Aithletic Club», a contender en pari id( 
amistoso,- con el equipo de aquella loca-
l idad. 
El «Athlelic» se a l i n e a r á en la signien 
te forma: 
S u á r e z 1 
Callejo, Traba 
Castro, Diez, P é r e z 
Venero, Ricardo, Salaverry, Prieto, Go-
ftero 
R o g á n d o s e a dichos jugadores se en-
cuentren hoy, a las ocho de l a noche, en 
el Club, para informarles del viaje. 
Campeonato de primera B. 
M a ñ a n a , a las dos y media en punto 
de la tarde, y en el campo del «Rac ing 
Club», j u g a r á n un par t ido de campeona-
to los Clnks « E s p e r a n z a F. C.» y «De-
port ivo C a n t a b r i a » . 
A r b i t r a r á este par t ido el competente 
arb i t ro oficial don F e r m í n S á n c h e z . • 
Club «Deportivo Cantabria». 
Los jugadores de este Club seño re s 
Real, 'Colomer, Quintani l la , Iza, Manuz, 
A m o r r o r t u , Sánchez , Collantes, Torre, 
( iaci l i iaga, Mar t í nez , Cuesta, Ramos y 
T e r á n . d e b e r á n presentarse m a ñ a n a , a 
las once, en el domici l io social, plaza 
Vieja, 1 y 3, para enterarles de un asun-
to importante. 
PEPE MONTAÑA. 
No t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , us 
HANOL, de López Aben te. 
Los cura r á p i d a m e n t e , estén ' « 
cerados. 
Al notar los primeros síntomas,:;] 
r r i r al instanle al SARANOL. ['nmi 
peseta frasco. 
De venta Farmacias y Dro£iier/a| 
pós i to en Santander, señores Pétq 
Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Depós i to general, López Abente, 
r u ñ a . 
Bt O Y - A . 1 ^ 1 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAM* 
I I A D I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubierto^ 
VINO 
PINEDO 
Servicio8 de ia Cruz Roja. 
En la pol icl ínica instalada en el cuar 
tel de l a Cruz Roja fueron asistidas ayei1 
2') personas. 
Pedestrismo, 
C o n t i n ú a trabajando con gran entu-
siasmo la Comisión de entidades locales 
que s e l e c c i o n a r á a l equipo que represen-
ta ni a Santander en el «cross- coun t ry» 
n.-icional de San S e b a s t i á n . 
Para m a ñ a n a se organiza el segundo 
«cross» de entrenamiento, con un reco-
r r i d o penoso. 
L a Comis ión organizadora nos ruega 
pidamos a todos los socios de las entida-
des, part icipantes-en l a prueba y depor-
tistas «n general que deseen cooperar fkl 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran compañí¿ 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri 
cardo Puga. 
A las seis y media de la t a rde ,—«La 
c izaña» y «El t r iunfo del t r i a n e r o » . 
A las diez de la noche.—«El t r iunfo 
del t r i ane ro» y «La g a r r a » . 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—La gracio-
sa comedia c inema tog rá f i ca t i tu lada 
^Cuarto s e p a r a d o » . 
P A B E L L O N NARBON Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno de 
la Segunda jornada de « W a n d a Ware 
n ine» . 
Enfermos del corazón, 
f r o m a d VÍNO PINEDO. 
Enfermos del sistenni tím 
vioso. 
Tomad VINO PINEDO. 
Tónico cardiaco ant inom:^ 
télUCO. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
JiUEL MARTIN 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAt^ 
Avl*r>8 á dflmlcHio. -TeüéfOfio 
Vinos PATERNlM 
Ví 
Santa Clara, 11.—Teléfono TW-
R e l o k r í a & J o y e r í a & 0f 
-::- C A M B I O D E M O N E l 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 
' e s t a n t e r í a y madera vieja. Santa' 
1, tienda, informaran. 
o Coreóos 
El s eño r adminis t rador pr inc ipa l de 
Correos de esta provincia , nos part icipa, 
para que llegue a conocimiento del pú-
1 lico, que el d í a 11 del có r l en te mes sal-
d r á de Vigo el vapor «León XIII» de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , con destino a 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Rue-
ños Aires, pudiendo, por tanto, cleposi-
tarse la correspondencia que vaya d i r i -
gida a los mencionados puntos en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n hasta las quince horas 
del d í a !) del actual . 
LUÍS RUIZ ZORRILLA 
OIDOS. N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
MENDEZ NUNEZ, 13 
E l mejor de todos los jabones F ] 
componentes de su fabr icación y . 
merada e l a b o r a c i ó n . E l m á s ecO?1n0i 
nó sólo por ser el que m á s dura, s'^Ji 
que no estropea n i quema los obp [ 
vados con él. 1 
Pedidlo en todas partes, ex'c 
siempre la marca estampada en 
trozo. 
P8TUFA.-
l o o , 
)oo 
)00 
loo 
Trozos de 500 y 250 gramos 
mente. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O ^ 
^ W ^ f S M M ^ ^ ^ ***** 
RA LA G R I P E 
I R , X O - - A . I R S E B I E I S T 
2 000 camisetas, punto inglés, para niños, a 
0 000 pares^medias negras, pie liso, niña a 
8.000 paresicalcetines para niños a 
¿000 camisas niña, lavado superior, desde 
4,000 bufandas lana, riquísimas a 
3 . 0 0 0 mantas de viaje, grandes, a 
25 céntimos 17.ooo camisetas de hombre, superiores, a 
4 reales. ' Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á 
3 y 4 reales. 
2 reales. 
14 reales i Pisanas para delantales, a 
6 reales^ Pjsanas' dob,e ancho» a • 
11 reales > Franelas superiores para camisas, a 
1 peseta 
9 reales 
4 y 6 reales 
Servicios públicos 
Servicio postal. 
|mi]OSioiór y r e t i r a c i ó n de valoree de 
i. ruJoe V paquetes postales, de 9 a 12,20 
c Certifi^dos, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
aBo de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros y rein 
Jros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
oaMamaciOnea de correspondencia asegu 
Bo(f'i v certificada, de 9 a 11. 
¿ m y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
8 Bepart0 a domicil io del Correo e Ma 
ÍL"" BiUwo, L i é r g a n e e y Ontaneda, 
lis'18,30. 
Los domingos se hace solamen € el re 
parto a las^.SO. 
Servicio telegráfico. 
(Estac ón te legráf ica: Arci l lero, n ú m . 1.) 
TelegraiTias e^tre las eetaciones espa 
íiolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hala 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
más, 0,05.—Telegramas urgentes: t r ip le 
dei ó rd inor io .—Telegramas de madrugo 
da' cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
<i todas horas, indicando en el despachf 
;(pe madrugada» . ) 
Automóviles de plaza. 
B o 2 personas: 800 mts. o Í racc ión5 
pía,; cada 250 mts. m á « o fracción, 0,25, 
1_3 personáe o - i : 500 rnts. o fracción, !' 
pt'a.; cada 200 íuts . m á s o fracción, 0,25 
En ainbfe ¡a r i fas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se c o n t a r á a.r<rzói 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para l"e servicios fuera de la pobla 
d'ón regirá esta misma tarifa , pero de 
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vac ío . Los servi 
cios después do lag 12 de la noche, tarifa 
iobté. 
Cochea de alquiler. 
Por esientos: Desde las estaciones de 
\os ferrocarriles a Miranda , la Magdak 
na ySarJini'ro, o viceversa: por 1 viaje 
ro, 2 ptay.; desde las estaciones a cual 
quier punto do ¡.i ciudad, cuando el ca 
rruaje sea - c upa do por 1 o 2 personas 
2 plafi.; excediendo de este n ú m e r o . í-
plas—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicevef 
ea, en los días le feria, por asiento, 1 pta. 
id., id., cuando el r-arruaje sea ocupad' 
por /nenes personas que el n ú m e r o di 
as/entof», 5 ptas.—Desde los puntos di 
parada a la ¡-"laza de Toroe: por asiento 
Inta.; (d. a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del término munic pal. o viceversa poi 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudud: por una o dos personas, 1,50 ptas. 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el pase í 
del Alta, 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta f 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal , 1 o 2 personas, 4 ptas. 
cuando exceda de este nraero, 5.—Poi 
cada media hora en lae mismas condicio 
nes, 2.50.—La media hora se cobra poj 
•eíilero. aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d ía de toro* 
pagará, el completo de los asientos que 
tenga e] carruaje. . 
L Para los efectos del servicio de ca 
truajes *e considera como ciudad la zo 
na comprendida dentro de una l ínea cruf 
partiendo del extremo Este de la ca lk 
de Castilla, vaya en d i recc ión Norte a'' 
Paseo viejo de Mi randa , continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas; 
Paeeo del Alta, P e ñ a s Morenas y calb 
ue la. Industria, al extremo Oeste de l í 
estación de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o esateiones de ferroca 
fnl: Sombrerera o bulto de menos de 15 
kgms,, ptas. 0,50.—Baui o bulto de 15 a 
JO kgms., 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
W a 100, 2,00.—Por cada 10 kgm^. de 
exceso, 0,50. 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
lelefoneinas: las 15 primeras palabras 
' l ^ . ; cada palabra de exceso, 0,10.-
naull'0 (ic' madrugada: las 5 primeras 
palabra, 0,05; coda palabra m á s , 0 02 1/2. 
•ponierencios telefónicas de 3 minutos. 
!£ F0Prelaveo... 0,50; Oviedo y Avilés, 
.Bilbao, Castro-Urdial t íS Vi tor ia , 
'l0,' burg « . 2. P T i i v Vallado 
i t'inero: B!luI mundo, pesetas, 2.— 
iioc/p pne(Juef10. 1-—Maletas o sacos de 
Pte'hs diez de la noche a las cinco de la roafiono, doble tarifa. 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
El que sufre esta molestia es por-
m quiere. 
U6e hoy misino el laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
^e 'oe cura en cuarenta y -cho 
loras, estén o no ulcerados. Diez 
<inos de -xito creciente. Las m á s 
tiiíh8 r€CümPensa6 alcanzadas. Es-
»cne: l peseta, en farmacias y en 
«js d roguer ías de Pérez del Mol" 
'u y Hornazába l , Velasco, 13. 
jndo o arriendo 
¡cerca o i C^sa Sran í , e ; 310 carros prado, 
|vino8 a c ' ó n Y t r a n v í a . Almacén para 
f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
rabones asturianos. 
( rit AS P0R MAYOR Y MENOR 
nado, menudo y de fragua. 
ftljas amarillas riojanas 
UL,AN B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
;̂ lr*aone da. 
Iíanlesep«nnle de 1111(1 ̂  las m á s impor 
f f o r m e s l0CaIÍdad' Vend0 
. l l í ü r ^ r 4 n : Velnsco, 17, bajo. 
ICTO 
DE LOS MEDICAMENTOS m m . 
Los CONFITES L A M B E R dau a las v í a s gén i to u r ina r i a s ¿1 estado normal , evitando el uso de las p e l i g r o s í s i m a s candelillas, qui tan y cal-
man» i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia de o r ina r , los ún icos que cu ran radicalmente las estrecheces uretrales, prostatit is, uret r i t i s , 
cistitis, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota, mi l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida i n s t rucc idn^ pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente ant is i f i l l i ico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente 
la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas d£ la piel , p é r d i d a s seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpeLsmo, a lbuminur i a , escrófulas , l infat ismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc.. Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida • j s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
Para correspondenc.a y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dir igirse: Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris, r io—BARCELONA. 
De venta en P .nlander. ño re s Pérez del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don Atilano Leal, Atara-
zanas, n ú m e r o K . 
Vapores correos $spastales 
om M I 
ompañía antica 
L í n e a d e C u b a v 
E l 19 de febrero, *a las tres de la tardo, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA M A R Í A C R I S T I N A 
Su capitán don Juan Canellas 
*Sfiiti -»<lft fíAi*J*! / v'*?ff* p « r * HalM^KJ»- M>l&.í?3*Bt* 
PRC8IOS B E L PASAJE %H T E R 6 E K A O R B I N A R I A 
PAR/L HADAN A.—810 pese tó i , 12,60 de impuestoa y «,60 d« gasto» ds d«*eiü 
^arqu*. 
Eñ In P R I M E R A D E C E N A O E F E B R E R O s a l d r á de Santander el vapor 
oara transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
1« la mUmar C o m p a ñ í a , admitiendo pa aj» y carga con destino & Montr r3d»# j 
•íuenoa Aires. 
í-arR m á s íc ío raa» i&tí^ítM » i«i;»igii«í&rio$ ta $éat&TBtáMt, *»•'• . • w 
BP AM®1L P a R C , Y BOMPAII IA -M««Ba . B6.—T- "* 867*8^- f», 
L í n e a d e B r a s i l - P l a t a 
El «lía (1 de fehrein s a l d r á de Santander el vapor 
" l ^ E Ó F Í X I I I I " 
Su capitán don Francisco Moret, 
admitiendo pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasil) , Montevi-
deo y Buenos Aires. , 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander. SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
rvicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE OLÍ SA Y M E J I 8 0 
Servicio menuaj, «al iendo de Bilbao, le Santander, Je (jijón j Je Corufla, 
j a r a Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
oara Corufia Gijón y Santander. 
L I N E A D E NEW YORK CUBA M E J I S O 
servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
yara ivew York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz feven-
ínrt) • de Habana, con escala en New York, 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio menejam, eaiaendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palrna, Puerto Rico y Habana. Sa l ida» df 
«joion para Sabajiilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Códiz v Barcelona, 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el á y de Cádiz «i 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia T VICO, oara 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenns Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias, Vlgo. Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y üe Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puer to» de 
Canarias y de la P e n í n s u l a UMM" adae en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a Traf ta t láni ica tiene establecí 
dos los especiales de los puertos del Medii terráneo a New York, puertos del Can tá -
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Filipina-^, cuyas salidas no «on ajas 
j se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más íavorable© y pasa jero», a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha a c r » 
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vaporee tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasa je» para todo» loo paertosdel mv.i< 
do ftervidos por l íneas r ecu l a r e» . 
Las antiguas pastillas a t ó r a l e * de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino. por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se ha l lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del -MnKno, en la de V i 
« a t r a n c a y Calvo y en la farmacií» dv Erasun. 
S E S E N T A CENTIMOS CAJA 
LLERA ESPA 
TOGarríles d«d N o í t c dé K s p a ñ a , do MtedJ-
fo, de Salamanca a la frontera portugue 
t ranvins a vapor, M a r i n a ele guerra y 
íntica y ni ras Eoi presas do n a v e g a c i ó n 
mii larvs al Cardifl ' por «d Alni i iantazgo 
Consumido por las C o m p a ñ í a s do IVn 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigi 
sa y otras Empresas de ferrocarriles' y 
Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T ra s í l 
nacionales y extranjeras. Declarados sil 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.— Menudos para f i aguas.—Aglonuo adus.—Cok para USQS 
nict i t r l i igicos y donuís t icos . ¿ . 
H á g a n s e los pedidos a la 
s o c i e d a d H u l l e r a Española 
Pelayo, ó bis, Barcelona, o a sus agentas 
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijo 
y A V I L E S , agentes de la "Sociedad Hn! 
Tora l . 
Para otros infomK S v precios d i r i g i r 
S O G I E B A B H U L i 
en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
de Angel Pérez v C o m p a ñ í a . — G I J Ó N 
era Españo la . . . - VALENCIA, San Rafael 
e á las ..licinas de la 
ERA ESPAÑOLA 
I 
i s o s a 
ventaja el bicarbonato en todo» sus 
s. usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
Nuevo preparado compuesto de | lie gl icero.foSíato de CAL DE CRÉQ 
bicarbonato de soen p u r í s i m o de m SOTAL, Tuberculosis, catarru-j eró 
nicos, b r o n q u i ü " y debilidad gene 
esencia de a n í s . Sustituye con gran i ¡ ral.—Precio: 2,:Á) pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm 11- Madrid 
De venta ofi la? pricipaletj farmacias de Espafia 
, EN SANTANDER: P é r e z del Molmo y C o m p a ñ í a | 
• B B M M B i . 
F A B R I C A L E T A L L A R , B I S E L A R * Y R R E S T A U R A R TOBA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Anrót Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
t La Agencia d« • 
S B R V I i l O P B R M A M B N T B 
Unicalcasa^en esta ciudadüqueüdispone de" nnl l«joso COCHE > 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE. AUTOMOVIL, para | 
traslados de cadáveres . 
No sé puede desatender esta indisposi. ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consoenenrias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta e.n graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON son el remedio tan sencillo como aegarb para e.unbatirla, s e g ú n lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito c reé ién tc , regularizando perfectamente el ejerci-
cíb de las f u n d ó n o s naturales del v i én t r e : No reconocen r i v a l en su benignidad 
y ohcacia. P í d a n s e propectos al autor, M . RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino v C o m p a ñ í a . 
A G E N C I A 
Pompas de Fúnebres 
cío ^ViTírel Blanoo 
t 
Unica casa que posee ia severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Stólfó f m k H n í o M i é r i l Korlieí, 40 BF,. imra 4 t r a s l a d o dñ cadávere-' 
PHOVKKDOK nií LjkS SOOIEDADKS «MUTUALIDAD MAUBISTA», «CíitCur.o CATÓLICO 
DK OBRKROS» Y «LA PÓSTUMA». -SEKVÍCIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CAKIDAU 
Y Kxi'('.SITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA-CLASE EN CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
Velasco, 6 (casa de ios Jardines), 8,-Teléf W 
„ & ~& i » » : - . — 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
, Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40. y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marró 'n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55. 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,2o, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos aon de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandier: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7.28 y 13,50. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25;. llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a M a d r i r . a las 6.40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a las 
13,40. 
Oir'iaoo Vega, 
P f * A f T H A N T K 
Ha trasladado su domicilio a la 
(f« San jo«é, número 1. teguado 
Se 
Burgos, 19. Fábrica de Licores. 
Ofrece al público 
la f áb r i ca de bordados, Ruamayor, nii-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri -
cados a la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrario a domici l io . 
O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H . PELAYO.-Cas-
tro Urdíales . 
¡ncuader nación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 6, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
N A D I E 
Juan de Herrera, 2. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúno condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Paloncia). 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS , OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I -
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sus molestiae y evi-
t a r á LA GRIPE y LA T U B E R C U -
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, DIPLOMA DE HONOR 
y ORAN PREMIO. 
Frasco de jiarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas lae 
fnimadas , y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del Molino y H o r n a z á b a l , 
Velasco, núm- ro 13. 
A V I S O 
Rogamos a nuestros suscriptores de 
fuera de la capital, que no estén al co 
rriente en el pago de la suscripción 
al periódico, lo hagan a la mayor bre 
vedad posible para la buena marcha 
de esta Administración, enviando el 
importe por giro postal o en sellos de 
Correo de 0,15. 
PAPEL VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A 8 A R R 0 
BA, EN LA A D M I N I S T n A u í O N DE E8 
T E P E R I O D W O , 
